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Izvleček 
Pokopi v sarkofagih na grobiščih poznorimske Emone 
V diplomski nalogi so zbrani in analizirani do sedaj odkriti pokopi v sarkofagih iz 
poznorimskih grobišč Emone. Zbrala sem čim več znanih podatkov o lokaciji sarkofagov, 
antropoloških analizah, orientaciji pokopa, materialu izdelave sarkofaga, izdelavi, dimenzijah 
in grobnih pridatkih. Kronološko sodijo v čas med sredino 3. in prvimi desetletji 5. stoletja.  
Ključne besede: Emona, sarkofagi, poznorimsko obdobje, grobni pridatki. 
Abstract 
Burials in sarcophagi on late Roman cemeteries in Emona 
In the thesis paper, there are collected and analyzed so far discovered burials in sarcophagi 
found in the late Roman cemeteries in Emona. I collected as much data as possible about the 
location of sarcophagi, anthropological analysis, orientation of burial, production material of 
sarcophagi, production, dimensions, and grave goods. Chronologically, they belong in the 
period between the middle of the 3rd century to the first decades of the 5th century. 
Key words: Emona, sarcophagi, late Roman period, grave goods. 
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1. UVOD 
 
V poznorimskem času na emonskih grobiščih kot način pokopa prevlada inhumacija 
(Županek 2014, 266). S tem so se, nekako od sredine 3. stoletja naprej, pojavili pokopi v 
sarkofagih. Namen diplomske naloge je zbrati in analizirati do sedaj odkrite pokope v 
sarkofagih na grobiščih Emone. Zbrala sem čim več znanih podatkov o lokaciji sarkofagov, 
antropoloških analizah, orientaciji pokopa, materialu izdelave sarkofaga, izdelavi, dimenzijah 
in grobnih pridatkih. V raziskavo nisem vključila rezultatov arheoloških izkopavanj 
Gosposvetske ceste iz leta 2018, saj najdišče še ni bilo obdelano in objavljeno. Diplomska 
naloga je analiza objav arheoloških izkopavanj, člankov starejših avtorjev in omemb v 
časopisih.   
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2. ZGODOVINSKI OKVIR MESTA EMONE 
 
Zgodovina antičnega mesta Emone, lokacijske predhodnice današnje Ljubljane, je nadvse 
bogata. O tem govori že zgodnje povezovanje ustanovitve mesta z antičnim mitom o Jazonu 
in Argonavtih, ki je v 17. stoletju podžgal zanimanje šolane ljubljanske elite za Emono. 
Zavedni izobraženec Janez Ludvik Schönleben je romantično mitološko podobo Emone 
podprl z dokončnim lociranjem le-te na prostor Ljubljane in tako je bil mit med takratno 
znanstveno stroko sprejet kot zgodovinsko dejstvo (Žmuc 2010, 52). Čeprav je resnica malo 
drugačna, ni nič manj zanimiva. Prav omenjeni ponos na preteklost je posledično prinesel 
kopico novih raziskav sedaj rimske Emone. Številna arheološka izkopavanja v zadnjem 
stoletju so podobo Emone postavila na rob, antično podobo mesta pa so nova dognanja na 
novo približala javnosti (Polajnar 2010, 92). 
Križišče poti med Apeninskim polotokom, Srednjo Evropo, Jadranskim morjem in Panonsko 
nižino je prav Ljubljanska kotlina. Ugodno podnebje je bilo močna spodbuda za zgodnjo 
poselitev prostora, že v prazgodovini. Vsem dobro znano Ljubljansko barje, južno od 
Ljubljane, je bilo s koliščarji naseljeno od poznega neolitika do zgodnje bronaste dobe. V 
pozni bronasti dobi, nekje od 13. st. pr. n. št. naprej (z vmesnimi prekinitvami), je bilo 
poseljeno območje Prul, na južnem delu Grajskega griča, ob reki Ljubljanici. Vrh griča je bil, 
glede na nasipe in jarke, vojaško utrjen, prebivalci naselbine pa so pokopavali na prostoru 
med današnjim Novim in Kongresnim trgom (Gaspari 2015, 10). 
Ime Emona je predrimsko, začetki same naselbine pa so še nejasni. Zadnji dve desetletji 
arheoloških izkopavanj sta pokazali, da je bilo na Gradu in ob njegovem vznožju keltsko 
naselje, ime mesta pa so lahko Rimljani prevzeli od domačinov (Istenič 2014, 53–54). Morda 
gre za keltske Tavriske, za katere je možno, da so že konec 4. st. pr. n. št. poselili prostor 
severno in južno od Karavank. Severno od njih so se Tavriski pomešali z lokalnim noriškim 
prebivalstvom, južno, na današnjem slovenskem prostoru, pa so svoje ime zadržali. Noriško 
kraljestvo je bilo, predvsem v času 1. st. pr. n. št., zelo močno, zdi pa se, da je njihov vpliv 
segal tudi v dežele jugovzhodno od Alp. Geografsko gledano je, kot meni Šašel Kos (2012, 
80), Emono torej lažje umestiti v Norik kot denimo v Panonijo (s katero so jo mnogokrat 
povezovali), kamor v administrativnem smislu ni nikoli niti spadala. Sprva je bila Emona 
namreč del Cisalpske Galije, po letu 41 pr. n. št. – ko je ta prenehala biti provinca –, pa je 
spadala k Italiji, kar potrjuje tudi najdba miljnika iz Bevk. 
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V drugi polovici 1. st. pr. n. št. je v oktavijanski dobi na desnem bregu Ljubljanice nastala 
prva rimska naselbina – emporij. To trgovsko središče se je razvilo pod Grajskim gričem in ni 
bilo obdano z obzidjem, očitno pa so ga sestavljale pretežno lesene stavbe, pozneje 
opremljene s kamnitimi temelji. Naselbina pod Grajskim gričem je imela pomembno 
administrativno vlogo že pred gradnjo mesta na levem bregu Ljubljanice, kar potrjuje 
omenjeni mejni kamen iz Bevk, ki je razmejeval upravno območje Akvileje in Emone 
(Gaspari 2015, 13). Primanjkljaj virov, s katerimi bi lažje določili čas, kdaj je bil Emoni 
podeljen status rimske kolonije, je velik. M. Šašel Kos (2012, 92) predlaga časovni okvir med 
bitko pri Akciju (leta 31 pr. n. št.) in obdobjem, ko je Oktavijan prevzel naslov Avgust (leta 
27 pr. n. št.), kar sugerira tudi ime kolonije Iulia. 
Gradnja emonskega mesta je trajala okoli 3 leta, pri njej pa je sodelovala vojska. Vodili so jo 
legijam priključeni geodeti in arhitekti, takšne ustanovitve avtonomnih mest pa so pomenile 
nekakšno utrjevanje severovzhodne meje Italije (Gaspari 2015, 16). Eden najpomembnejših in 
najbolj znanih kamnitih spomenikov iz Emone je marmorna plošča z gradbenim napisom, ki 
so ga odkrili na današnjem Trgu revolucije leta 1887. Tam blizu so stala vzhodna vrata 
rimskega mestnega obzidja. Ohranjen je sicer manjši del napisa, toda dovolj za delno 
rekonstrukcijo njegove vsebine. Na napisu sta omenjena cesarja Avgust in Tiberij, razbrati pa 
je mogoče, da sta emonskemu mestu podarila zelo pomembno javno stavbo – morda prav 
obzidje –, na kateri je bila plošča nameščena (Istenič 2014, 57). Dejstvo, da je Emona 
pripadala Italiji, je pomenilo nekatere davčne in zemljiškoposestne olajšave za njene 
prebivalce, v precejšnem številu pa gre pri prvih naseljencih za italske družine. Trgovina, 
prevozništvo, brodarstvo ter predelava surovin (lesa, kamna opeke in železa) so bile glavne 
gospodarske panoge v Emoni, o čemer pričajo tudi arheološki ostanki teh dejavnosti (Gaspari 
2015, 16–17). 
Mesto je najbolj cvetelo v 1. in prvih dveh tretjinah 2. stoletja. Emonske nekropole sodijo 
med najbolj raziskane v rimskem imperiju, saj je bilo skupno zabeleženih že več kot 3.800 
grobov. Kvaliteta grobne in stavbne arhitekture v Emoni ni bila tako visoka kot v nekaterih 
bližnjih mestih Italije in Norika, razlog za to pa sta verjetno nekoliko manjša ekonomska moč 
in upad pomena mesta med drugo polovico 1. stoletja. Ob koncu 2. stoletja je Emona pričela 
stagnirati. V tem času so na sever Italije vdrla germanska plemena, krizo pa je poglobila še 
epidemija črnih koz, ki jo je po vojnah s Parti med leti 161 in 166 prinesla vojska iz 
bližnjevzhodnega limesa. V južnem in severozahodnem delu Emone so bile odkrite plasti 
žganine, poleg tega pa tudi sledovi prenove nekaterih insul in mestnega obzidja, ki spadajo v 
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sredino 3. stoletja – vse pa naj bi bilo povezano s pohodom Maksima Tračana leta 238. 
Navkljub paniki ob vdoru sarmatsko-germanskih plemen v Panonijo, o kateri pričajo zakladne 
najdbe z Iga in iz Kamne gorice ter obnova obzidja, so bogati pokopi s konca 3. stoletja 
potrditev, da premožno prebivalstvo Emone ni zapuščalo mesta, temveč se je le začasno 
umaknilo, morda v skrivališča na bližnjem hribovju (Gaspari 2015, 17–19). 
V Emoni je krščanstvo vzklilo zgodaj. Emona je bila vseskozi povezana z Akvilejo, majhna 
oddaljenost med obema krajema pa je morda razlog za velik kulturni vpliv, ki ga je Akvileja 
imela na Emono, kar se vidi prav pri širjenju krščanstva. Krščanstvo je postalo svobodna 
veroizpoved po tolerančnem ediktu cesarjev Galerija, Konstantina in Licinija leta 311 ter 
Konstantinovem odloku o svobodi cerkve leta 313, Akvileja pa je imel pomembno 
misijonarsko vlogo pri pokristjanjevanju slovenskega prostora, torej tudi Emone (Plesničar-
Gec 1999a, 9-12). Nastanek in prva omemba emonske škofije sega v drugo polovico 4. 
stoletja, ko se prvi poznani emonski škof Maksim leta 381 udeležil sinode v Akvileji. Bratož 
(2014, 274–275) piše, da je bilo Maksimovo ime pisano v sredini seznama sinodalnih škofov, 
kar pomeni, da ni bil novinec med svojimi stanovskimi kolegi, njegov nastop v škofovski 
službi pa Bratož uvršča v sedemdeseta leta 4. stoletja. Ko je leta 388 Teodozij v Julijskih 
Alpah premagal uzurpatorja Magna Maksima in se je slednji zatekel v Akvilejo, mu je 
Teodozij sledil po poti, ki je vodila skozi Emono. Emonci in svečeniki stare rimske religije 
(sacerdotes in flamines) so tedaj Teodoziju odprli mestna vrata in ga sprejeli kot rešitelja 
(Šašel 1984, 41–42). 
V 4. stoletju je postal krščanski cel rimski dvor, prav s Teodozijem pa je krščanstvo leta 394 
postalo edina dovoljena religija v imperiju. Cerkev je imela zakonsko moč, sprejemala je 
darove in volila. Krščanstvo je postopoma utrlo svojo pot med vse družbene sloje v Emoni, 
kar je vidno tudi iz okoliščin emonskih nekropol, kjer so v zgodnjem krščanskem obdobju 
kristjane pokopavali med pogane, tudi zaradi parcel, ki so se ohranile skozi rodove. V 
zgodnjem 5. stoletju se je v Emoni začela pozidava zgodnjekrščanskih stavb (Djurič 2005, 
673–675; Djurič 2012, 93), kar pa v času, ko je bila ta vera edina religija, ni presenetljivo. V 
tem času je sakralna arhitektura prevzela vlogo duhovnega centra, mestna uprava pa je močno 
zanemarila druge javne objekte in komunalije (Plesničar-Gec 1999a, 15). 
Leta 452 je Emona dočakala vpad Hunov, ki so mesto razdejali. V drugi polovici 5. stoletja v 
Emoni ni poznane zanesljivo datirane arhitekture, omenjena so zgolj skromna bivališča in 
rotunda, ki je bila zgrajena na porušenem emonskem forumu (Plesničar-Gec 2006, 57–63; 
Ciglenečki 2012, 465). Druga polovica 5. stoletja je prinesla stalno nevarnost germanskih 
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plemen, ki so bila zadnji žebelj v krsto propadajočemu zahodnemu rimskemu cesarstvu, v 
Emoni pa je na območju Dravelj izpričana prisotnost Vzhodnih Gotov, ki so ta prostor 
zapustili v začetku 6. stoletja. Tedaj so v mestu ostale le manjše skupine prebivalcev, ostali pa 
so se preselili v višinske naselbine na okoliških hribih (Plesničar-Gec 1999a, 18–19). Slovani 
so se v Ljubljanski kotlini in okolici naselili v drugi polovici 7. stoletja, v 8. in 9. stoletju pa 
so občasno svoje mrtve pokopavali v ruševinah antične Emone in njenega obzidja, katerega 
material je kasneje postal prikladen vir gradbenega materiala srednjeveške Ljubljane (Gaspari 
2015, 23–24). 
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3. ZGODOVINA RAZISKAV EMONE 
 
Arheološka misel je na območju ljubljanskega prostora zaživela zgodaj. Antikvarna dejavnost 
na Slovenskem, in s tem v Ljubljani, je v 17. stoletju vzbudila zanimanje za raziskovanje 
antične podobe rimskega mesta Emone. Janez Ludvik Schönleben, Janez Vajkard Valvasor in 
Janez Gregor Dolničar so avtorji prvih poročil, v katerih so opisovali materialne ostanke 
antične Ljubljane. Schönleben, denimo, je prvi, ki je ostaline obzidja s predmestja Gradišča 
pripisal rimski naselbini Emoni, po njegovem nečaku Dolničarju pa so, ob prenavljanju 
samostanskega vrta na Ajdovščini, odkrili več sarkofagov in žganih grobov, bogatih s 
pridatki. Tudi polihistor Valvasor je že leta 1689 izrisal načrt Emone v obliki urbs quadrata 
in naselbino umestil med Ljubljanico in Gradaščico (Gaspari 2014, 18–19).  
Razsvetljenski krog barona Žige Zoisa je, po naravoslovno usmerjenem začetku 18. stoletja, 
oživel interes za humanistiko in kulturo, s tem pa tudi za lokalno zgodovino. V tem krogu 
delujoča Anton Tomaž Linhart in Valentin Vodnik sta obravnavala antične vire in arheološke 
dokaze ter postregla z novimi dognanji glede rimske Ljubljane. Prvi je načrt Emone vrisal v 
talni načrt mesta Ljubljane in tako nadgradil Valvasorjevega, drugi pa je na kratko popisoval 
emonske napise in arheološke najdbe, izdelal kopijo Tabule Peutingeriane in omenil rimski 
vodovod, ki je rimsko mesto napajal s severozahoda (Gaspari 2014, 20–21). 
Nadaljnje raziskovanje emonskih ostalin je bilo v 19. stoletju pogosto izpričano v raznih 
časopisih in kronikah. V Ilirskem listu so bila leta 1820 objavljena prva opažanja in 
interpretacije presekov arheoloških plasti na Gradišču, avtor katerih je bil duhovnik in 
profesor zgodovine Franc Richter. Odkritje pozlačenega kipa emonskega meščana leta 1836 
je zbudilo veliko zanimanja, kip pa je objavil kustos Deželnega muzeja na Kranjskem, 
ustanovljenega leta 1821, Heinrich Freyer. Še ena pomembna osebnost pa je Karel Dežman, 
katerega imenovanje za kustosa in direktorja muzeja leta 1852 je prineslo velik korak naprej 
glede odnosa do arheološke dediščine. Dežman je bil eden izmed utemeljiteljev standardov 
prazgodovinske arheologije v Evropi, odlikovala pa ga je odlična politična angažiranost, s 
pomočjo katere je uresničil lastno pobudo za gradnjo nove stavbe Deželnega muzeja (danes 
stavba NMS), ki je bil dokončan leta 1885. Ogromno potenciala je Dežman videl tudi v reki 
Ljubljanici, katere strugo je že leta 1884 raziskoval s pomočjo dveh potapljačev 
cesarsko-kraljeve mornarice. Čeprav se je Dežman z antiko ukvarjal bolj malo, je njegov 
doprinos v scenariju zgodovine raziskav Emone vseeno precejšen (Gaspari 2014, 22–25). 
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Dežmana je na mestu kustosa nasledil Alfons Müllner, arheolog, ki je svoje delo večinoma 
posvetil rimskemu obdobju. Morda je celo najbolj poznan po zmotni ideji, s katero je območje 
kolonije Emone umestil v okolico Iga, ostanke ljubljanskega Gradišča pa pripisal 
izmišljenemu antičnemu mestu Akvilina. Kot dopisnik Centralne komisije je leta 1889 
sodeloval pri in poročal o nadzoru gradnje vodovoda, pri katerem je bil odkrit znamenit napis 
iz leta 14/15 n. št., z vzhodnega roba današnjega Trga francoske revolucije. Müllnerjevo 
entuziastično terensko delo je sicer spremljala vrsta metodoloških napak ter strokovnih 
nedoslednosti, vseeno pa so prav nesoglasja s stroko privedla do izdajanja muzejskega glasila 
Argo, ki izhaja še danes (Gaspari 2014, 25–26). 
Velik korak k boljšemu poznavanju rimske Emone so prinesla izkopavanja Walterja Schmida 
od konca prvega desetletja 20. stoletja dalje. Schmid (tudi Šmid) je bil kustos Deželnega 
muzeja od leta 1905 do 1909, ko je bil odpuščen. Po preklicu delovnega razmerja je Schmid 
pričel s sistematičnim izkopavanjem Emone, ki ga je izpeljal po dogovoru z velikim redovnim 
mojstrom, nadvojvodo Evgenom, ter komturjem ljubljanske komende, grofom Karlom von 
Orsini-Rosenbergom. V obdobju med 1909 in 1912 je Schmid izkopal insule I–VI, X–XV in 
dele emonskega obzidja na njegovem J in JZ delu, vse pod finančnim sponzorstvom 
nemškega viteškega reda. V letu 1912 pa je s finančno pomočjo Kranjske hranilnice izkopaval 
še insuli XVIII–XIX. Leta 1914 je konserviral južno emonsko obzidje, tako da ga je delno 
rekonstruiral, ga prekril s travno rušo, notranjo stran pa podprl z nasipom. Z vrsto belih 
prodnikov je dopolnjen zid ločil od že obstoječega. Schmidova knjiga Emona (1913) priča o 
avtorjevih dotedanjih dognanjih, drugi del načrtovane monografije s katalogom najdb in 
objavo 1.086 grobov severne emonske nekropole pa je takrat ostal neobjavljen. Schmid je leta 
1916 izkopaval tudi zahodna emonska vrata, insulo XXIV in forumski prostor ob insuli XX. 
Zanimiva pa je tudi debata med Schmidom in profesorjem zgodovine starega veka na 
ljubljanski univerzi, B. Sario, v Glasniku Muzejskega društva za Slovenijo iz leta 1941, s 
katerim razpravljata o dataciji ustanovitve kolonije Emone in obstoju legijskega tabora na 
prostoru, kjer je kasneje stala z obzidjem obdana naselbina. Schmid je trdil, da je leta 34 pred 
našim štetjem kolonijo Emono ustanovil Oktavijan, nasprotno pa je Saria zagovarjal tezo, da 
je bila Emona sprva tabor XV. legije Apollinaris, vse do leta 14/15, ko se je legija preselila v 
Carnuntum, status kolonije pa je Emoni dodelil cesar Tiberij. Obenem je Saria povezoval 
obzidje s poznoantičnim časom, Schmid pa je že tedaj opozoril, da so poznoantična obzidja 
nepravilnih oblik ter da jih določajo številni stolpi okroglih ali polokroglih tlorisov (Gaspari 
2014, 28–34).  
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Težko obdobje za antično arheologijo Ljubljane so povzročile odločitve ljubljanske Mestne 
občine, ki ni upoštevala Pravilnika o varstvu zgodovinskih izkopin ter zgodovinskih in 
umetnostnih spomenikov in zgradb iz leta 1936, ki zaukazuje sprotno obveščanje Narodnega 
muzeja. Ta je tedaj nosil vlogo spomeniške službe pred posegi gradbenih del. Na probleme 
kažejo že ideje Ljubljančanov, ki so želeli emonski zid podreti, češ da bi lahko italijanskemu 
okupatorju v času 2. svetovne vojne predstavljal romanizirano Ljubljano. Da je mestni svet 
odstopil od načrtov, je bilo potrebnih veliko prizadevanj Franceta Steleta in Jožeta Plečnika. 
V tem času je bil kustos Narodnega muzeja Rajko Ložar (kot kustos je deloval v obdobju 
1928–1940), ki je med zavarovalnimi izkopavanji in nadzori gradbenih del reševal arheološko 
zapuščino Emone. Med temi deli velja izpostaviti reševanje grobov z dela severne nekropole 
ob današnjem Gospodarskem razstavišču (v letih 1931–1932), izkopavanja objektov in 
poznorimskega grobišča na križišču današnje Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice (leta 
1932), dvigovanje mozaikov insule XIV (leta 1933) in dokumentiranje zahodnega emonskega 
obzidja ob Rimski cesti in Gregorčičevi ulici (Gaspari 2014, 35–38). 
Po osvoboditvi Ljubljane izpod nemške okupacije so prve arheološke raziskave ob 
gradbeno-komunalnih delih izvajali Narodni muzej (Stane Gabrovec), Arheološki seminar 
Univerze v Ljubljani (France Stele in Jaroslav Šašel) ter Arheološka sekcija SAZU (Josip 
Korošec in Vinko Šribar), po letu 1952 pa je nalogo nadzorne inštitucije prevzel Mestni 
muzej. Glavna arheološka dela v letih 1949 in 1950 so bila spremljava izkopov za vodovod na 
Erjavčevi cesti, Gregorčičevi ul. 25 in Vegovi ul. 5, sondiranja na Vegovi, pri Tehnični šoli 
med Aškerčevo in Murnikovo ul., na prostoru Jakopičevega vrta in na območju insule VII ter 
Šašlova zaščitna izkopavanja na delu insule XXXIV pred izgradnjo OŠ Majde Vrhovnik leta 
1955 (Gaspari 2014, 41–43). V tem obdobju so bila ostala natančna poročila o arheoloških 
izkopavanjih in najdbah objavljena v raznih revijah – Varstvo spomenikov, Arheološki vestnik 
–, katalogih in monografijah ter drugod. 
Od leta 1960 dalje so raziskave Mestnega muzeja, pristojnega za Emono, potekale pod 
vodstvom Ljudmile Plesničar-Gec ter bile skoraj ekskluzivno vezane na zaščito pred 
gradbenimi posegi. V šestdesetih in sedemdesetih so se zaščitna izkopavanja osredotočala 
predvsem na severni in vzhodni del emonskega foruma, območje insul IX, XXII, VII, I, 
XXIV, XXXII, XXIX, XXXV ter zaščitna dela pri glavnih severnih vratih in bližnji insuli 
XXXIII ter na dele insul XIII, XVII, XV in XVa. Zaščitna izkopavanja so potekala noč in 
dan, pogoji dela pa so se izboljšali šele po letu 1968, ko je vrhovno sodišče v primeru 
gotskega grobišča v Dravljah določilo, da mora finančno breme arheoloških del nositi 
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investitor, saj so stroški arheoloških del mnogo manjši kot izkupiček, ki ga prinese gradnja na 
prizadetem prostoru. Ta odločitev sodišča je bila prva takšna na evropskem prostoru. Mestni 
muzej pa je kasneje znotraj emonskega obzidja izpeljal še nekaj izkopavanj: na Turjaški ul. 
(leta 1987 in 1988 ter 1990), na delu zemljišča za gradnjo nove stavbe NUK, na prostoru insul 
XIII, XVII, XXVII in XLVI (med leti 1996 in 1999). Glavna spoznanja je L. Plesničar-Gec 
strnila v delih Starokrščanski center v Emoni (et al. 1983), Urbanizem Emone (1999b) in 
Emonski forum (et al. 2006). Z monografijo Severno emonsko grobišče (1972) je avtorica 
dopolnila isto leto izdano delo Sonje Petru Emonske nekropole (odkrite med leti 1635–1960). 
L. Plesničar-Gec je skozi objave ohranila Schmidov sistem določitve gradbenih faz, njegovo 
grafično delo pa izpopolnila z natančnimi risbami kompozitnih tlorisov ter profilov insul in 
cestišč. Objave arheoloških izkopavanj je primeroma zameglila izpovednost dokumentacije, 
kar so povzročila simplificirana stratigrafska zaporedja na terenskih risbah in faziranje 
drobnih najdb brez povezav s prepoznanimi izvornimi depoziti. Planumska izkopavanja in 
pomanjkljivosti, ki jih ta prinesejo, so bila odpravljena v arheologiji rimske Emone pri 
raziskavah na področju izkopavanj NUK II, v letih 1996–1999, katerih terenski vodja je bil 
Damjan Snoj (Gaspari 2014, 45–52). 
Do veljavnega Zakona o varstvu kulturne dediščine iz leta 2008 je bila za upravljanje in 
organizacijo preventivnih posegov v Ljubljani pristojna lokalna območna enota Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). V nadaljevanju ne bodo našteti vsi izvedeni 
arheološki projekti na območju Ljubljane in bližnje okolice, temveč zgolj tisti večji, ki so 
povezani z raziskavami emonskih grobišč v poznorimskih kontekstih. Seveda je bilo 
opravljenih še mnogo drugih arheoloških izkopavanj, predvsem zaščitnih, ki se tičejo vseh 
arheoloških obdobij in so pomagala orisati celostno podobo ljubljanskega prostora skozi čas.  
Glede raziskav rimske Emone v preteklih dveh desetletjih je potrebno omeniti arheološka 
izkopavanja na lokaciji Šumi in na njej sosednjem prostoru nekdanje Wurzbachove palače (v 
letih 2004–2005 in 2007–2008), v okviru katerih je bilo raziskanih preko 4.000 m2 površine 
delov dekumanov J in K ter insul XXXIX in XXXIII ob severnem obzidju (ZVKDS in Arhej 
d.o.o.). Zaščitna izkopavanja so bila opravljena tudi na lokaciji NUK II leta 2008 (ZVKDS) in 
na Barjanski cesti med letoma 2007 in 2008, kjer so bile raziskane insule XIV in XV ter del 
južnega obzidja s propadajočima jarkoma (ZVKDS in ARHEJ d.o.o.). Pomembno je omeniti 
tudi zaščitna izkopavanja na prostoru Kongresnega trga v letih 2009–2011, ki so pokazala na 
prazgodovinsko grobišče, več vojaških vadbenih jarkov in prostor emonske nekropole, ki je 
potekala ob cesti proti Celeji. Raziskanih pa je bilo tudi 37 grobov zahodne nekropole iz časa 
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druge polovice 1. stoletja in 2. stoletja ob jugovzhodnem delu kompleksa Tobačne tovarne ob 
Tržaški cesti (Okra arheološka raziskovanja, Barbara Hofman s.p.) (Gaspari 2014, 52–61). Na 
prostoru med železniškim nadvozom in Vilharjevo cesto, na območju predvidenega 
Potniškega centra oz. Emonike, je bilo v letih 2007–2008 izkopanih 435 grobov severne 
emonske nekropole (izvajalca ZVKDS in podjetje Tica Sistem) (Mulh 2008). V okvir te 
nekropole sodijo tudi grobovi, odkriti na lokacijah Kozolec II in Slovenska cesta 55c s skupaj 
69 grobovi (Županek, Klasinc in Draksler v tisku; nav. v Županek 2015, 254), SNG Opera z 2 
grobovoma (Dirjec et al. 2012) ter Kongresni trg z vsaj 21 grobovi (Badovinac et al. 2011). 
Na Štefanovi ulici 4 (Tomažinčič et al. 2014) je bilo leta 2011 odkritih 20 grobov, ki so bili 
glede na grobne pridatke in novce datirani v 4. stoletje, večina v drugo polovico 4. stoletja, na 
Slovenski cesti (sever) pa je bilo odkritih dodatnih 8 grobov (Klasinc v tisku; nav. v Županek 
2015, 254). Do leta 2015 je bilo na prostoru grobišča med Kongresnim trgom do Linhartove 
ceste ter od Komenskega in Miklošičeve ulice do Delavskega doma ter SNG Opere odkritih 
okoli 3000 grobov (Županek 2015, 254).  
V zadnjih desetih letih so sliko Emone pomagala dopolniti tudi zaščitna izkopavanja ob 
zamenjavi komunalne infrastrukture v večjih etapah na Slovenski cesti, kjer je nekoč tekla 
tudi glavna emonska cesta, ter na Gosposvetski cesti, kjer je bilo dopolnjeno znanje o delu 
severnega emonskega grobišča. Omeniti pa je potrebno še dela na nekaterih ljubljanskih 
ulicah, denimo na Prešernovi cesti, Igriški ulici itd. Dela je izvajal MGML (Muzej in galerije 
mesta Ljubljane) v sodelovanju z Arheološkim raziskovalnim konzorcijem za Ljubljano ter s 
podjetji Skupina STIK, Arhej d.o.o. in PJP d.o.o.  
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4. POGREBNI OBIČAJI STARIH RIMLJANOV IN ZGODNJIH 
KRISTJANOV 
 
Skozi zgodovino so ljudje, v mitološki in religijski sferi, praviloma verjeli v posmrtno 
življenje. Čaščenje bogov za zaščito živih in spoštovanje mrtvih je bilo del duhovne kulture in 
vere. Ideja je bila od vedno ista – zagotoviti kontinuiteto življenja in ne priznati smrti kot 
konec vsega. Verjeli so v preživetje duše in tako lažje preboleli smrt bližnjih. Arheološki 
dokazi, kot so grobovi, pridatki ali pokopališče kot celota, pričajo o obredih in običajih, 
katerih cilj je nadaljevanje identičnega ali podobnega tozemeljskega življenja na drugem 
svetu. Način pokopa (kremacija, inhumacija, smer pokopa itd.) in ritual, ki je ta pokop 
spremljal, nam nudijo vpogled v družbo, njeno kulturno izražanje in socialno strukturo. 
Obredi se lahko razlikujejo glede na spol ali starost, bogastvo in status pokojnega, kar odraža 
vrednote posameznika in omogoča vpogled v socialno razlikovanje. Arheološki dokazi za 
pogrebne običaje so še posebej pomembni pri raziskovanju prehodnih obdobij v zgodovini, ki 
povzročijo kulturne spremembe (Hope 2007, 2; Girardi Jurkić 2002, 11). 
 
Ko je kuga med iztekom 2. in sredino 3. stoletja poglobila vsesplošno krizo rimskega 
cesarstva, so se posledice čutile tudi v verskem življenju. Na območju Norika in Panonije je v 
3. stoletju močno prevladovala tradicionalna rimska religija, kateri so v večini pripadali 
uslužbenci državnega aparata pa tudi ostalo prebivalstvo. Na podeželju in v mestih so se 
ohranili avtohtoni kulti, ki so vzklili že v predrimskem obdobju. Sicer že tekom 1. stoletja, 
zlasti pa s priseljevanjem ljudstev z vzhoda v času Marka Avrelija, kar je povzročilo 
spremembo v strukturi prebivalstva, so svoje korenine na našem prostoru pognali tudi vzhodni 
kulti (Bratož 2007, 339–340). Mitrov kult je bil vodilni kult z orientalskim izvorom v 
vzhodnoalpskem prostoru, poznani pa so tudi kulti Sončnega boga, egipčanskih bogov ter kult 
Velike matere bogov (Magna mater) (Kolšek 1968; Ciglenečki 2001; Gaspari 2014, 239). 
Upad priljubljenosti božanstev rimskega panteona v 3. stoletju je dobro viden v Emoni, kjer 
so najprej prevladovali lokalni kulti, vzhodni kulti so bili manj zastopani (Mlekuž, Županek 
2001, 338), naposled pa je med vsemi mističnimi religijami vzhoda zmagalo krščanstvo. 
Kulturna in etnična podlaga krščanstva je judovska vera, ki izvira iz Palestine in je v 
raztresenih diasporah delovala po celotnem rimskem cesarstvu. Prav to enako etnično in 
geografsko izhodišče, ki si ga delita judovstvo in krščanstvo, je med prebivalstvom rimske 
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države sprožilo podoben odnos do obeh religij. Judje so bili namreč že od republikanske dobe 
nepriljubljeni, toda uživali so avtonomijo glede svojega kulta, medtem ko je bil kult kristjanov 
od samega začetka preganjan in sumljen kriminalnega obnašanja (Bratož 2007, 423).  
Po krščanskem izročilu je Janez Krstnik, ko je krstil Jezusa iz Nazareta, v njem prepoznal 
Mesijo – odrešitelja, Jezusu pa je krst to mesijansko vlogo tudi razodel. S svojimi učenci je 
Jezus pridigal in učil po sinagogah, kar je vznemirilo dve religiozno in politično vplivni 
skupini – farizeje in saduceje –, ki niso priznavali te mesijanske propagande. Preroki so bili v 
tem času preganjani, kar se je zgodilo tudi Jezusu, ki so ga po prijetju obsodili upora in ga 
križali, kar je bila značilna rimska smrtna kazen. S tem križanjem je bila verjetno zadušena 
judovska vstaja proti rimski upravi v Judeji. Po krščanskem izročilu je sledilo vstajenje 
križanega in, ne glede na pravo naravo teh dejanj, ta ideja o vstajenju predstavlja vir in 
temelje krščanstva. Prvi kristjani so bili dejansko jeruzalemski Judje in so predstavljali 
nekakšno apokaliptično ločino palestinskega judovstva. Pričakovali so Kristusov drugi prihod, 
okoli njegovega vstajenja pa je nastala cela mitologija (Eliade 1996, 198–202).  
Sprva je imelo krščanstvo izrazito urbani značaj, mestni način življenja in mestno okolje pa 
sta glavna razloga, da so se male skupnosti kristjanov povezale pod vodstvom škofov. Glavni 
izhodišči za širjenje krščanstva, poleg Palestine, sta bili v zgodnji dobi sirijska Antiohija in 
Aleksandrija v Egiptu, v Klavdijevi dobi pa tudi že Rim. Zgodaj se je krščanstvo razširilo tudi 
po provincah rimskega imperija, predvsem v njihova glavna mesta: Efez, Kartagino, Sirmij, 
Salono, Akvilejo itd. Na današnjem slovenskem prostoru o Judih do konca 3. stoletja ne vemo 
prav dosti, več pa je poznanega o krščanstvu, kjer je ob koncu 3. stoletja v času vojaških 
cesarjev deloval petovionski škof in mučenik Viktorin. Edini poznani antični literarni 
ustvarjalec na slovenskem prostoru je bil visoko izobražen in voditelj lokalne krščanske 
skupnosti (Bratož 2007, 423–424).  
 
4. 1. Verovanje 
Verovanja o življenju po smrti so bila v rimskem času zelo različna. Razpon prepričanj je 
zajemal raznolike variante – od ideje, da posmrtno življenje ne obstaja, pa do detajlnega 
zemljevida sveta mrtvih. Razlaga dojemanja posmrtnega življenja v Rimu je poseben izziv, 
saj je treba premostiti vrzel med prepričanji rimske aristokracije in širše populacije, kar nam 
lahko omogoči le dobro poznavanje materialnih in epigrafskih rimskih virov (Hope 2007, 
211).  
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Verjeli so v obstoj duše po smrti. Ideje o duši so bile različne: kje v telesu se nahaja, ali je 
snovna, ali se po smrti razblini, ali duša ob smrti izgubi zavest in osebnost … Tradicionalno 
so stari Rimljani verjeli, da gredo duše v podzemno kraljestvo k Hadu. Ta različica dojemanja 
onostranstva je bila močno pod vplivom grškega sveta (Hope 2007, 215–221). Prepričanje, da 
so pokojni po smrti bivali nekje blizu svojega groba, pod zemljo, dokazujejo darovanja hrane, 
pijače in včasih celo krvi, ki naj bi jih pokojni potreboval v posmrtnem življenju. V skladu s 
tem je veljalo prepričanje, da naj bi pokojni v nekem smislu prebival v svojem grobu ali 
grobnici, iz česar naj bi izhajala oblika pogrebnih spomenikov, ki spominjajo na hiše živečih 
(Toynbee 1982, 37–38).  
Bistvo starorimske religije so bila ritualna dejanja, s katerimi so Rimljani ohranjali 
»družabne« stike z bogovi, da bi jim ti stali ob strani. Misli, čustva in prepričanja 
posameznikov pri izvajanju ritualov niso bila v ospredju. Pri opravljanju obredov niso 
dopuščali nobenih napak, saj so se bali, da bi te bogove razjezile (Štrbenc Erker 2002, 13–14). 
Najpomembnejša razlika med krščansko in starorimsko vero je v načinu čaščenja in 
komunikaciji z božanstvi. Medtem ko je bila komunikacija z bogovi pri Rimljanih predvsem 
zunanja, materialna in vsem na očeh, je bilo pri kristjanih pomembno ponotranjeno verovanje. 
Rimska religija je bila religija rituala in pravilnega izvajanja obredov, medtem ko se 
krščanska vera posveča intimni komunikaciji z bogom, verovanju in posameznikovim željam 
ter kesanju v primerih grešnega ravnanja (Šterbenc Erker 2002, 14–15). 
Bistvo krščanske vere je večno življenje in ne peklenska poguba po smrti. Kristjani verjamejo, 
da je Kristus z žrtvovanjem samega sebe omogočil človeštvu, da sledi njegovemu vstajenju 
To je omogočila krščanska ideja povezave duše in telesa v duhu. Ta povezava je oblikovala 
prenovljeno osebo, ki je uživala večno srečo v božjem kraljestvu. Kristjani ne verujejo v 
reinkarnacijo, za posameznika torej obstaja le eno življenje, brez druge priložnosti, zato 
morajo v času življenja ohraniti vero in dobrodelnost. Smrt tako v krščanstvu predstavlja 
skrajni rok za spreobrnitev in kesanje grehov (Bernstein 1993, 205). 
Biblija dopušča tri možnosti življenja po smrti za tiste, ki niso bili odrešeni, tj. rešeni vsega 
zla. Prva možnost je zgolj smrt. Telesa tistih, ki jim ne uspe priti do odrešitve, ostanejo v 
svojih grobovih, razpadejo, njihove duše pa izginejo v nič. Ti ne bodo poznali večnega 
posmrtnega življenja ob Bogu, po drugi strani pa se te izgube tudi ne bodo zavedali. Drug 
pogled pravi, da preprosta smrt ne zadošča, saj pravičnost zahteva kazen. Tisti, ki zavračajo 
krščansko idejo, bodo vstali v večno pogubo. Tretja varianta pa umrlemu grešniku zagotavlja 
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spravo. Gotovo bo Bog po odsluženem trpljenju duši omogočil, da se vrne v njegovo 
kraljestvo. Navsezadnje bi stalno nalaganje kazni grešnikom zgolj zamajalo božji prav in 
njegovo celotno delovanje (Bernstein 1993, 206–207). 
 
4. 2. Pogrebni obredi 
Pogrebni ritual Rimljanov, ki je potekal od ure smrti do zadnjih popogrebnih obredov, je bil 
za dušo umrlega, njegove svojce in tudi širše skupnosti izredno pomemben. Z opravljanjem 
pogrebnih dolžnosti do mrtvih je antični človek pokazal svoje spoštovanje do mrtvih in živih. 
Kremiranje je kot pogrebna praksa prevladovalo od 1. st. pr. n. št. do konca 1. st. n. št., čeprav 
so obstajale tudi izjeme, saj inhumacija ni bila prepovedana z zakonom. Ne glede na socialni 
status so ljudje morali opraviti vsaj minimalne ritualne dolžnosti pogreba (iusta), na primer 
posuti umrlega s pestjo zemlje. Najsi gre za kremacijo ali pa telesni pokop, v obeh primerih je 
bilo potrebno del telesa zakopati. Zato so umrlemu, lahko tudi na grmadi v primeru zažiga, 
odrezali prst (os resectum) in jo zakopali, saj se drugače družina ni mogla očistiti 
onesnaženja. Tudi pri pokopavanju pepela umrlega so pokojnikov pepel urno zasuli, vsaj s 
pestjo zemlje (Hope 2007, 110; Šterbenc Erker 2002, 56, 88). 
Dve glavni ideji pri Rimljanih, ki sta vplivali na pogrebne prakse, sta bili, da je smrt prinesla 
onesnaženost družini pokojnika in da je nepokopano truplo negativno vplivalo na dušo 
umrlega. Žalujoči so bili na nek način zaznamovani, onesnaženi in tako ločeni od širše 
skupnosti. Šterbenc Erker (2002, 58) to onesnaženost opiše kot simbolni madež smrti, ki je 
nekakšna metafizična obleka žalovalca, ki je onemogočala opravljanje vsakdanjih opravil in 
komuniciranje z bogovi. Komunikacijo z bogovi sta omogočala ritualna čistost in verovanje. 
Skupnost se je z onesnaženostjo ritualno soočila in tako znova vzpostavila družbeni red. V 
starorimski »poganski« tradiciji je družina (sorodniki in domači sužnji) očiščenje dosegla s 
pravilnim pogrebnim obredom, s katerim so dušo pokojnika pospremili v onostranstvo 
(Toynbee 1971, 43; Šterbenc Erker 2002, 30, 56–57, 88).  
Žalovanje je bilo v rimski religiji javna stvar; zunanji videz žalovalca je moral izražati 
notranjo žalost in izgubo umrlega. Žalujoči so nosili temna oblačila, ženske so imele zakrite 
obraze in niso nosile nakita. Zaprta vrata gospodinjstva in cipresa pred njimi sta mimoidoče 
opozarjala na smrt v družini. Takšno javno žalovanje je dopuščalo tudi ostalim, da so 
spoštovali izgubo žalujočih. Kako dolgo in v kolikšni meri so lahko bližnji javno žalovali, je 
bilo družbeno in zakonsko določeno. Trajanje žalovanja je bilo odvisno od starosti in statusa 
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pokojnika ter posameznikovega odnosa z umrlim (Hope 2007, 173–174; Šterbenc Erker 2002, 
65). Tako se je pozno v 2. ali začetku 3. stoletja v Rimu, na primer, za starši in otroki nad 6 let 
žalovalo eno leto, za otroki, mlajšimi od 6 let, pa mesec dni. Za bližnjimi sorodniki so 
žalovali 8 mesecev, žena pa je za možem žalovala 10 mesecev (Hope 2007, 174; po Iulius 
Paulus, Responsa 1.21.2–5).  
V javnosti »pravilno« žalovati je bilo del samouresničitve rimske elite in je bilo določeno s 
spolom, kulturo in izobrazbo. Pri pogrebni praksi so se moške in ženske vloge med seboj 
dopolnjevale in pogrebni ritual je odražal delovanje rimske družbe kot celote. Ta je moškim 
nalagala politično vodstvo, bojevanje, komuniciranje z bogovi – torej politični aspekt, ki se je 
pri pogrebu prikazoval s pogrebnim govorom, hvalnico umrlemu. Družba je od moških pri 
žalovanju v javnosti pričakovala dostojanstveno prenašanje izgube bližnjega z minimalnim 
izražanjem čustev. Odnos moških, katerim je bila državniška-politična dolžnost prioriteta, je 
bil idealiziran in poveličevan, pretirano žalovanje pa je bilo označeno kot ženstveno, saj naj bi 
bilo pomanjkanje spodobnosti in samokontrole ženska lastnost. Ženske so v javnem žalovanju 
igrale tisti del vloge, ki ni bil sprejemljiv za moške; z obnašanjem in telesno govorico so 
izražale izgubo posameznika v skupnosti. Bile so posrednice med moškimi državljani in 
smrtjo ter so sprejele breme onesnaženosti s smrtjo. Tako so zagotovile moško čistost in jim 
omogočile opravljanje političnih obredov. Tudi na splošno so bile bolj neposredno v stiku z 
umrlim, saj so bile one tiste, ki so opravile obred poljuba mrtvega na usta, zatiskanja oči, 
klicanja po imenu, umivanja in preoblačenja pokojnika ter s pogorele grmade pobrale kosti iz 
pepela in jih položile v grobnico (Hope 2007, 174–178; Šterbenc Erker 2002, 17–19).  
Rimski pogrebni sprevod je potekal od pokojnikove hiše do foruma ali do družinske grobnice 
izven obzidja, kjer so pokojnika položili na grmado. Naloga moških sorodnikov je bila 
nošenje nosilnice z mrtvim ter izdaja ukaza za prižig grmade. Pogrebniki so okoli grmade 
postavili veje ciprese, jo lepo okrasili ter nanjo postavili del darov (rože, volnene trakove, 
odišavljena olja s posodami vred, dragocene obleke in kose žrtvenega mesa svinje) za boginjo 
Cerero, ki je imela pomembno vlogo pri obredih prehoda (rojstvo, smrt, poroka). Drugi del 
darov (munera) so kot grobne pridatke zakopali s pokojnikom. Darove pokojnemu so 
prispevali tako moški kot ženske. Ob goreči grmadi so žalujoči prepevali žalostinke, jokali, 
tožili za izgubo in izvajali ritualne gibe. Iz pogorele grmade so ženske pobrale kosti in jih s 
kostjo, ki so jo odrezali pred sežigom (os resectum), položile v grob. Med pogrebom so imeli 
udeleženci pojedino. Sedli so za mizo, hrano za pokojnega pa so položili na grmado, v grob 
ali na tla. Hrane, namenjene mrtvim, niso smeli jesti, saj bi s tem zabrisali simbolno mejo med 
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živimi in mrtvimi. Pojedina med pogrebom je bila očiščevalna le za tiste od prisotnih, ki niso 
bili člani družine. Družinski člani so na očiščenje morali počakati do pojedine devetega dne 
(cena novemdialis) (Štrbenc Erker 2002, 89–97). 
Židje in zgodnji kristjani v Palestini so delili skupne pogrebne prakse do obdobja zgodnjega 
Bizanca. Značilno krščanske prakse niso jasne do konca 4. st. n. št. V času širjenja krščanstva, 
ko ritualne prakse in obredi (ne le pogrebni) niso bili standardizirani, so se le-ti sproti 
prilagodili lokalnim običajem – kamor se je krščanska vera širila. Poudariti velja, da mrtvih v 
krščanstvu niso kremirali, saj so poudarjali spoštovanje do telesa. Verjeli so namreč, da je telo 
povezano z dušo, ki ji je pa bilo namenjeno vstajenje (Barbini 2017, 231; Rush 2003, 699). 
Po razglasitvi smrti so pokojnemu zaprli oči in usta. Kričanje in jok, kot ga vidimo pri starih 
Rimljanih, je zamenjalo petje psalmov. Telo umrlega so umili, mazilili, zavili v platno in 
oblekli. Oblačila so bila navadno temne barve, črna ali vijolična. Včasih so si naročali 
pogrebne obleke iz zlata in svile (Rush 2003, 699). 
Kadar je bilo mogoče, je bil na pokojnikovem domu pred njegovim pogrebom opravljen še 
obred bedenja. V primeru, da je bil pogreb na dan pokojnikove smrti, so žalujoči tri dni bedeli 
na pokopališču. Telo so obdali s svečami, ki so simbolizirale večno luč, v katero so bili 
poklicani pokojni, duhovnik pa je bral biblijske odlomke povezane s smrtjo, vstajenjem in 
večnim življenjem. Na pogrebnem sprevodu (procesija) so pokojnega pokrili do vratu in ga na 
pogrebnem ležišču nesli do groba. Najpogosteje so pokojne nosili sorodniki, na pogrebih 
pomembnežev pa so telo nosili škofje in duhovniki. Celotna skupina je po poti veselo 
prepevala psalme. Pogrebni govor, ki opeva in hvali pokojnika ter nudi tolažbo, so opravili v 
cerkvi ali na grobišču. Pred odhodom na procesijo ali v cerkvi so žalujoči še zadnjič poljubili 
pokojnika, s čimer so izkazali naklonjenost in krščansko verovanje v svetost telesa (Rush 
2003, 699–700). 
Telo pokojnega so položili v grob z rokami ob telesu ali prekrižanimi na prsih. Pokopali so ga 
s pogledom na vzhod in tako je čakal Kristusov drugi prihod (Rush 2003, 700). 
 
4. 3. Grobišča 
Podobo in organizacijo rimskih mestnih pokopališč je zaznamovala raznolikost grobov, od 
preproste kremacije ali inhumacije do izjemnih arhitekturnih spomenikov. Nagrobni 
spomeniki so pričali o statusu, moči in identiteti pokojnega, prav tako pa tudi o njegovem 
družinskem življenju in njemu namenjenem žalovanju. Mesto je potrebovalo vsaj eno skupno 
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pokopališče, ki je ločilo mrtve od živih. Pokojne je bilo treba higiensko in dostojanstveno 
odstraniti. Da bi preprečili naključno odlaganje trupel, so oblasti uveljavile pravila. Tako je 
zakon dvanajstih plošč strogo določal, da se mora pokopališče nahajati izven obzidij ali 
drugih jasnih meja mest, ljudje pa niso smeli biti ne pokopani ne kremirani znotraj mestnih 
zidov. Žarišča pokopov so bila, zaradi lažje dostopnosti in vidnosti, ob glavnih mestnih 
vpadnicah. Pokopališča so bila polna aktivnosti in dejavnosti, saj so grobnice lahko delovale 
kot lokalne znamenitosti ali mesto srečevanja; nekatere grobnice so bile urejene kot klopi za 
obiskovalce. Razporeditve posameznih grobnic in grobov se na različnih najdiščih razlikujejo 
med seboj, kar kaže na pomanjkanje javnega nadzora nad racionalnim širjenjem in 
načrtovanjem grobišč. Nikakor ni vedno tako, da so najzgodnejše grobnice najbližje 
mestnemu obzidju, najsibo to na gosto pozidanih ali raztegnjenih grobiščih. Pokopališke 
parcele niso bile v javni lasti. Izgled pokopališča so zaznamovale grobnice bogatih, ki so si 
lahko privoščili nakup parcele in postavitev večjega grobnega spomenika ali hišaste grobnice 
(Hope 2007, 128–133; Toynbee 1982, 73–74). Veliko grobov je bilo neoznačenih ali 
označenih le s preprostimi lesenimi, keramičnimi ali zemljenimi oznakami, ki se niso 
ohranile. Veliko ljudi je bilo pokopanih v skupnih grobnicah, ki so omejevale posameznikovo 
individualnost, vendar so v njih pokopani uživali enako spoštovanje (Hope 2009, 159). 
Starorimska grobna arhitektura je nudila bogat izbor najrazličnejših spomenikov in načinov 
pokopa. Nekaj izbranih tipov grobnic in spomenikov: 
• Preprosti grobovi (kremacija in inhumacija). Najenostavnejše grobnice rimskega sveta 
so bile preproste, v tla izkopane jame, ki jih ni dopolnjevala nobena oblika grobne 
strukture. V jamo so bili položeni sežgani ostanki in pepel umrlega ali pa pokojnikovo 
celotno telo. Po navadi je takšne pokope nad tlemi označeval nekakšen pokazatelj –
spomenik (Toynbee 1982, 101). 
• Columbarium je bila večja grobnica, delno ali v celoti pod površino, katere zidovi so 
vsebovali niše polkrožnih ali kvadratnih oblik. Niše so vsebovale sežgane posmrtne 
ostanke, ki so bili shranjeni v žarah ali skrinjah (Toynbee 1982, 113–114). 
• Pepelnice – kamniti zaboji različnih oblik, ki so služili shranjevanju sežganih 
posmrtnih ostankov in pepela umrlega. Večinoma so bile izdelane iz marmorja, včasih 
pa iz drugih kamnin, denimo alabastra. Pepelnice bogatejših so bile okrašene z reliefi. 
Kremirani posmrtni ostanki revnih so bili položeni v poceni lončene, steklene ali celo 
svinčene posode (Toynbee 1982, 253–254). 
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• Pogrebni kavči s skulpturami umrlih – redki pogrebni spomeniki iz marmorja, ki so se 
razvili iz etruščanske tradicije sarkofagov, na katerih pokrovih so bili upodobljeni 
pokojni. Spomenik je bil izdelan v obliki ležalnika (gr. klinē), na katerem je na hrbtu 
ali boku ležala skulptura umrlega. Ta spomenik je bil priljubljen med bogatimi, dokler 
je bilo kremiranje standardna praksa v Rimu (Toynbee 1982, 268). 
• Stele (gr. stelai) – kamniti nagrobni spomeniki. Poznamo tri tipe samostoječih stel. 
Najbolj pogoste so dvodimenzionalne stele, kjer gre za navadno višje kot širše 
navpične plošče, ki so jih postavljali nad grobove. Vrhovi stel so bili ravni, zaobljeni 
ali trikotni. Včasih je napis zapolnjeval celotno površino ali pa so ga spremljali še 
izklesani ali vrezani preprosti dekorativni motivi. Bolj dodelane so imele posebno 
polje za napis, okoli katerega so bile figuralne podobe. Te upodobitve so prikazovale 
pokojnika – kako se ta bojuje na konju, lovi, obeduje na pogrebni pojedini – ali 
predmet, ki je predstavljal pokojnikov poklic. Figuralni element je prevladoval nad 
epigrafskim. Debelejše stele, ki se jih je videlo le od spredaj, so lahko imele tudi niše, 
v katerih so stali doprsni kipi pokojnika. 
V drugi tip spadajo stele s štirimi stranicami, pravokotne ali kvadratne v 
horizontalnem preseku. Te stele so imele vsaj na eni strani, če ne na treh, vklesane 
različne upodobitve.  
Zadnji tip so okrogle stele, ki so bile posebnost severne Italije v času zgodnjega 
imperija (Toynbee 1982, 245–252). 
• Sarkofagi – podolgovate kamnite skrinje, v katere so položili telo pokojnega. Ko je v 
običaju načina pokopavanja kremacijo zamenjala inhumacija, so začele družine, ki so 
si to lahko privoščile, uporabljati sarkofage. Izraz izhaja iz grške besede za krsto 
sarkophagos (σάρξ – sarx, kar pomeni meso, in φαγεῖν – phagein, kar pomeni jesti) in 
latinske izposojenke sarcophagus. Izdelani so iz kamna, pogosto marmorja, ki je bil 
najbolj razkošen. Stil, tehnika in kompozicija dizajna sarkofagov, s figurami in 
portreti, izklesanimi na stranicah, so predmet poglobljenega preučevanja rimske 
umetnosti. Navadno so bili okrašeni na vseh štirih stranicah, razen v primeru, ko so 
sarkofag prislonili ob stene grobnice in je bila ena ali več stranic praznih. Nekateri 
sarkofagi nimajo nobenega okrasa. Pokrovi so bili izdelani v različnih oblikah in stilih 
ter so po navadi spominjali na strehe hiš (Koch 1996 107–109; Toynbee 1982, 270–
271). 
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V prvih dveh stoletjih ne moremo govoriti o izrecno krščanskih pokopih, saj pred letom 200 
n. št. tudi ni konkretnih fizičnih dokazov o krščanskem pokopu – morda z izjemo groba Sv. 
Petra v Vatikanu (Barbini 2017, 230; Koch 1996, 80). Kriteriji za pokop kristjanov v Bibliji 
niso napisani natančno, o njih namreč govorijo le nekateri odlomki. Jasno pa je nekaj; zgodnji 
kristjani so pokopali celo telo umrlega in ga niso kremirali. Telo je bilo namreč božje delo, 
božja kreacija, ob vstajenju pa sta potrebna tako duša kot telo (Rush 2003, 699). 
Kristjani so svoje pokojnike na začetku pokopavali kot pripadniki drugih religij, saj so v grob 
položili enega ali več umrlih. Navadno so bili umrli položeni na hrbet, z glavo na zahod, 
obraz pa je torej gledal proti vzhodu, proti soncu, ki je simboliziralo vstalega Kristusa; seveda 
temu pravilu iz praktičnih razlogov ni bilo vedno zadoščeno, predvsem denimo v katakombah 
in mavzolejih (Kapitanović 2006, 82). 
Tudi v tretjem in četrtem stoletju na širšem območju rimskega cesarstva skorajda ne ločimo 
med starorimskim – »poganskim« – in krščanskim pokopom, saj se način pokopavanja med 
obema ni razlikoval. Čeprav so kristjani verovali, da je za preživetje duše umrle treba 
pokopati telesno, ni oprijemljivih indicev, ki bi dokazovali, da zgodnji kristjani svojih umrlih 
niso tudi kremirali. Zgodnje krščanske prakse so se razvile v okviru rimske tradicije, po kateri 
so grobnice svete in morajo ostati nedotaknjene, grobišča pa se morajo nahajati izven obzidja 
(Barbini 2017, 231; Koch 1996, 80).  
V prvih desetletjih 2. stoletja n. št. so se v Rimu običaji spreminjali. Mrtvih se ni več sežigalo, 
temveč se je njihova telesa pokopavalo v sarkofagih, kar je bilo v tem času za večino 
kristjanov predrago. Prvi pokopi kristjanov v sarkofagih so se v Rimu pojavili v poznem 3. st. 
n. št. Čeprav so kristjani svoje umrle pokopavali na istih grobiščih, je že od začetka tega 
stoletja moč opaziti, da se kristjani niso želeli več pokopavati skupaj s »pogani«, temveč na 
svojih pokopališčih. Ta tradicija se v preostalih območjih rimskega cesarstva pojavi veliko 
pozneje. Zgodnje krščanska pokopališča in katakombe so se razvile iz parcel, ki so bile v 
zasebni lasti. Za pokop revnih so skrbeli člani širše družine ali pa patroni. Nekje v prvi 
polovici 4. stoletja so večino krščanskih nekropol upravljali cerkveni funkcionarji, ki so 
organizirali pokopališče (coemeterium) za krščansko skupnost. Za pokop revnih ni več 
skrbela družina ali pokrovitelji, temveč krščanska skupnost s škofom. Pobirali so mesečne 
prispevke za različna dobrodelna dela, ki so vključevala tudi hrano in pokop za revne (Barbini 
2017, 231; Koch 1996, 80; Osiek 2008, 243–244).  
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Zaradi finančnih omejitev skupnosti kristjanov niso mogle kupiti večjega zemljišča za 
pokopavanje, temveč so morale uporabiti manjše površine in kopati globje v zemljo. Potreba 
po razvoju novih oblik pogrebne arhitekture nastopi v 4. st. n. št. z vzponom kulta mučenikov, 
katerim so v čast postavljali posebne zgradbe. Zaradi močne želje kristjanov, da bi bili 
pokopani čim bližje mučenikom, so mnoge prej posamično urejene grobnice med seboj pod 
zemljo združili s številnimi hodniki. Vrhunec te ekspanzije so labirintom podobne katakombe 
(Osiek 2008, 246; Koch 1996, 81). 
Katakombe so podzemne grobnice z vdolbinami v stenah, kamor so zgodnji kristjani polagali 
svoje mrtve. Te vdolbine so bile druga nad drugo, zapirali pa so jih z opekami ali ploščami. 
Razločiti je mogoče med dvema zasnovama katakomb: razvejano in v obliki mreže. Grobnice, 
ki so bile na površju nekropole, so si lahko privoščili le člani cesarske družine in zelo bogati 
meščani. Oblika te grobnice je povzeta po zgodnejši rimski tradiciji. Osrednji del mavzoleja je 
okrogle oblike s kupolo (Koch 1996, 81–82).  
Kristjani so svoje umrle pokopavali tudi v sarkofagih. Največ krščanskih sarkofagov sodi v 
čas med 3. st. n. št. in 6. st. n. št. Njihovo število je naraslo v času, ko sarkofagi z dragimi 
dekoracijami niso bili več v modi (Koch 1996, 107).  
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5. SARKOFAGI EMONSKIH GROBIŠČ 
 
5. 1. Lokacija 
Na zemljevidih (karte 1, 2 in 3) je označenih vseh 65 zbranih sarkofagov. Z rdečo barvo so 
označeni sarkofagi, katerim je bilo mogoče določiti točno lokacijo, saj je bila njihova objava 
opremljena tudi s karto najdišča. Z zeleno barvo so označeni sarkofagi, katerih točna lokacija 
ni znana, vendar so bili pogosto določeni tudi s hišno številko ali s križiščem dveh ulic, kar je 
olajšalo določitev najdišča. Odkrivani so bili vse od leta 1633 naprej, zaradi česar je bilo treba 
upoštevati menjave imen ulic in hišnih številk. 
V skladu z določbami, zapisanimi že v Zakoniku XII. plošč, so tudi Emonci svoje mrtve 
pokopavali izven mestnega obzidja; tako se tudi velika večina emonskih sarkofagov nahaja na 
širšem območju današnjega središča Ljubljane. Dva sarkofaga, odkrita ob cesti proti 
Virunumu, sta edini dokumentirani izjemi (karta 1). Grob STA-1 je bil najden v Stanežičah 
(kat. št. 54) pri širjenju peskokopa. Drugi je vzidan v Cerkev sv. Jerneja v Šiški (kat. št. 53). 
Predvidevamo lahko, da je bil najden nekje v bližini.  
Karta 1: širše območje Ljubljane 
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Emona je imela tri velika grobišča, ki so se raztezala ob glavnih vpadnicah (karta 2). Zahodno 
grobišče je ležalo ob cesti, ki je vodila v Akvilejo, vzhodno ob cesti proti Neviodunu in naprej 
na Siscijo, najbolje raziskano severno grobišče pa ob cesti proti Celeji in Petovioni (Županek 
2015, 254).  
Na zahodnem grobišču je bilo najdenih 8 sarkofagov, od tega večina v bližini Tobačne 
tovarne, z izjemo enega v grobu 1332 na bližnji Prešernovi cesti (kat. št. 55). Sarkofagi iz 
grobov 1450, 1451 in 151a so bili najdeni na Groharjevi ulici (kat. št. 56–58) pri polaganju 
plinovoda. V časopisu Slovenec g. Jemec opisuje lastna izkopavanja rimskega grobišča na 
Karta 2: najdišča sarkofagov na območju emonskih nekropol 
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vrtu svoje parcele, kjer omenja sarkofag (1930, 3). Njegova hiša se je nahajala nasproti 
Tobačne tovarne, grob 1311 (kat. št. 61). Dva sarkofaga iz grobov 1524 (kat. št. 59) in 1525 
(kat. št. 60) sta bila najdena na Tržaški cesti ob gradnji hiše med takratnima številkama 12 in 
14. Grob 1445 je bil najden med gradnjo stavbe občine Vič, leta 1948, ki je stala pri bivšem 
Kinu Vič (kat. št. 62).  
 
Na vzhodnem grobišču so bili najdeni le 3 sarkofagi. Grob 1535 s Karlovške ceste (kat. št. 
64), ki so ga našli ob gradnji ubožnice, ter grobova 1337 (kat. št. 64) in 1338 (kat. št. 63), ki 
sta bila najdena na Karlovški cesti pod Samassovo vilo.  
Severno emonsko grobišče je najbolje raziskano grobišče Emone (karta 3). Je zelo 
kompleksno pokopališče z dolgo kontinuiteto pokopavanja. Do sedaj najstarejši odkriti 
grobovi so bili najdeni na Kongresnem trgu. Datirani so v srednje do pozno avgustejsko 
obdobje, vendar so tudi na območju Gospodarskega razstavišča, kjer naj bi bil konec grobišča, 
najdeni ne veliko kasnejši grobovi. V 1. st. je že bilo zasedeno območje ob glavni vpadnici od 
Karta 3: najdišča sarkofagov na severnem emonskem grobišču 
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Kongresnega trga pa do Gospodarskega razstavišča. V tem času so bile že razdeljene 
družinske parcele in grobnice, kar dokazujejo novejše raziskave na Potniškem centru (2008) 
in domnevno tudi Kozolcu (2011). Grobišče se je začelo širiti in je že v 2. polovici 1. stoletja 
segalo vse od Bleiweisove ceste pa do Komenskega ulice (Županek 2015, 256–257). 
Najsevernejša najdišča sarkofagov so bila na območju med glavno železniško postajo in 
Gospodarskim razstaviščem; v grobu 1560 pri glavni železniški postaji (kat. št. 45) ter treh 
grobovih PCL-20 (kat. št. 46), PCL-21 (kat. št. 47) in PCL-22 (kat. št. 48) na Potniškem 
centru. Južneje od poslopja glavne železniške postaje sta bila v grobovih 1558 (kat. št. 43) in 
1559 (kat. št. 44) na Kolodvorski ulici najdena dva sarkofaga. Nadaljnja sarkofaga sta bila 
odkrita od Potniškega centra proti križišču Ajdovščina, na Slovenski cesti. Prvi je bil v grobu 
MM 202 bolj proti Pražakovi ulici (kat. št. 42), drugi pa na vogalu Slovenske ceste in 
Trdinove ulice (kat. št. 41).  
Največja koncentracija sarkofagov je dokumentirana na območju Gosposvetske ceste med 
Tavčarjevo hišo in hišo Knez, od koder je bilo že pred letom 2017 znanih 30 sarkofagov. 
Deset sarkofagov je bilo najdenih v grobovih 1205–1214 ob gradnji Tavčarjeve hiše (kat. št. 
11–20). Kasneje so pri polaganju kanalizacije naleteli na še 9 sarkofagov iz grobov 1490–
1498 (kat. št. 21–29), ki so opisani kot nadaljevanje grobov, najdenih pod Tavčarjevo hišo. 
Leto kasneje so pri razširjanju kanalizacije našli še 10 sarkofagov, v grobovih 1499–1500 
(kat. št. 30–31), 1501 (kat. št. 32), 1502 (kat. št. 33), 1503–1507 (kat. št. 34–38) in 1509 (kat. 
št. 39), med Tavčarjevo in Knezovo hišo na Gosposvetski cesti. V grobu 1481 z območja 
jugovzhodnega vogala Tavčarjeve hiše (kat. št. 40) izvira eno najzgodnejših dokumentiranih 
odkritij iz Ljubljane, pokop v sarkofagu, na katerega so naleteli pri gradnji mestnega gostišča. 
Na območju križišča Ajdovščina je bilo najdenih 5 sarkofagov. Dva grobova, 1469 in 1470, 
sta bila najdena na območju stavbe nekdanjega Figovca (kat. št. 16). V neposredni bližini je 
bil najden sarkofag iz groba DAL-1 (kat. št. 17). Čez cesto na ploščadi Ajdovščina je bilo 
najdenih 5 sarkofagov, in sicer v grobovih PLA 1 – PLA 5 (kat. št. 3–7).  
Zahodno po Gosposvetski cesti proti Celovški cesti so bili najdeni še 4 sarkofagi. Prvi v grobu 
1471, verjetno na vogalu Gosposvetske ceste in Vošnjakove ulice (kat. št. 49). Drugi je bil 
najden malo višje, v grobu 1457 na Vošnjakovi ulici (kat. št. 50). Pri takratnem Delavskem 
domu (današnji Tivoli center) je bil v grobu 1543 na Bleiweisovi ulici (kat. št. 51) najden en 
sarkofag. Najzahodnejši je bil najden v grobu CEL-1 pri kopanju podvoza na Celovški cesti 
(kat. št. 53).  
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Najjužnejša sarkofaga na severnem emonskem grobišču sta bila v grobovih 1477 in 1478, na 
takratnem Deletovem vrtu, nekje na vrhu današnje Čopove ulice (kat. št. 1).  
 
5. 2. Usmeritev pokopov  
Podatki o usmeritvah pokopov pokojnih so znani za 28 grobov.  
Najpogosteje, v kar 13 primerih, so bili pokopani v smeri zahod–vzhod, z glavo na zahodni in 
nogami na vzhodni strani. V grobu 1559 na Kolodvorski cesti (kat. št 6), v grobovih 1205–
1214 (kat. št. 9) in grobovih 1503 ter 1505 (kat. št. 14) na Gosposvetski cesti. 
 V osi jug–sever je bilo usmerjenih 5 grobov, in sicer grob 1558 iz Kolodvorske ceste (kat. št. 
5), grobovi 1504, 1506 ter 1507 z Gosposvetske ceste (kat. št. 14) in 1332 s Prešernove ceste 
(kat. št. 25).  
V smeri severozahod–jugovzhod so bili pokopani trije umrli na lokaciji Potniškega centra; 
grob PCL-20 (kat. št. 2), PCL-21 (kat. št. 3) in PCL-22 (kat. št. 4). 
V smeri severovzhod–jugozahod, z glavo na severovzhodu, so bili pokopani trije umrli iz 
grobov 1501 (kat. št. 12) in 1502 (kat. št. 13) z Gosposvetske ceste ter pokojni iz groba 1524 s 
Tržaške ceste (kat. št. 27).  
V osi vzhod–zahod sta bila pokopana dva umrla iz grobov 1499 in 1500 z Gosposvetske ceste 
(kat. št. 11) in en iz groba PLA-5 s ploščadi Ajdovščina (kat. št. 7). 
V smeri sever–jug je bil pokopan en pokojni iz groba 1525 s Tržaške ceste (kat. št. 28) in 
umrli iz groba PLA-2 s ploščadi Ajdovščina (kat. št. 5). V smeri jugozahod–severovzhod je 
bil pokopan pokojni iz groba 1560 z glavne železniške postaje (kat. št. 1). 
Omeniti je vredno, da usmeritev skeletov v smeri zahod–vzhod ni nujno pokazatelj 
krščanskega običaja. Izhaja sicer iz poznoantične tradicije in je tedaj splošno prisotna na 
območju Sredozemlja (Fehr 2008, 79–81). 
 
5. 3. Analize spola in starosti 
Podatki o spolu in starosti so bili podani za 15 grobov: grob PCL-20 (kat. št. 46) in PCL-21 
(kat. št. 47), najdena na Potniškem centru, grob 1558 (kat. št. 43) in 1559 (kat. št. 44) s 
Kolodvorske ceste, eden od grobov 1490–1498 (kat. št 21–29), grob 1501 (kat. št. 32) in 1506 
(kat. št. 37) z Gosposvetske ceste, grob PLA-1 s ploščadi Ajdovščina (kat. št. 3), grob 1457 z 
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Vošnjakove ulice (kat. št. 50), grob 1332 s Prešernove ceste (kat. št. 55), grobova 1524 (kat. 
št. 59) in 1525 (kat. št. 60) s Tržaške ceste, grobova 1337 (kat. št. 63) in 1338 (kat. št. 64) s 
Karlovške ceste ter grob STA-1 iz Stanežič (kat. št. 54). 
Vse skupaj je 12 skeletov žensk, 4 skeleti moških in 3 otroški skeleti, brez določenega spola. 
Med njimi je en trojni pokop moškega, ženske in otroka v grobu 1501 in dva dvojna pokopa 
moškega in ženske v grobovih 1559 in 1506. Skeleti žensk so v 8 grobovih, grob PCL-21, 
grob 1558, grob PLA-1, grob 1332, grob 1524, grob 1525, grob STA-1, grob 1337 in v enem 
od grobov 1490–1498. En sam moški je bil pokopan v grobu PCL-20.  
Starost je zelo na široko ocenjena pri 7 posameznikih. Poleg otroka v grobu 1501, ki je del 
trojnega pokopa, sta najdena še dva otroka v posameznih sarkofagih, in sicer v grobu 1457 in 
grobu 1338. Pokojni v grobu PCL-20 in pokojna v grobu PCL-21 s Potniškega centra sta 
opisana kot odrasla, pokojno iz groba STA-1 pa opisujejo kot »zelo staro« žensko. Starost 
pokojne v grobu 1558 je bolj natančno določena. Müllner trdi, da je stara okoli 20 let ter da je 
visoka 145 cm (Müllner 1893, 68; 1900, 40). 
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6. IZDELAVA EMONSKIH SARKOFAGOV  
 
Med pridobljeno surovino in končnim produktom je več faz proizvodnje, ki tvorijo celoten 
proizvoden cikel. Proizvodni cikel se začne s pridobivanjem kamna. Izbira kamnine je 
odvisna od namembnosti končnega izdelka ter dostopnosti kamna (Djurić 2019, 129). 
Kamnolomi se zato nahajajo čim bližje mestu in ob lahko dostopnih poteh za transport. 
Seveda je tudi povpraševanje igralo pomembno vlogo; bolj dragocen kot je bil material, bolj 
dobičkonosno je bilo pridobivanje. Pri večjem dobičku dodatni stroški prevoza niso bili tako 
pomembni (Russel 2013, 38).  
Čeprav so se kamnolomi nahajali v bližini mest, so bili stroški transporta glavni del cene 
končnega izdelka. Cena prevoza je bila odvisna od razdalje, geografskih značilnosti poti, 
razpoložljivih prevoznih sredstev in teže ter volumna tovora (Russel 2013, 95). O transportnih 
poteh, ki so vodile iz kamnolomov, vemo bolj malo. Izdelke so tovorili po glavnih cestah ali 
vodotokih (kanali, manjše in večje reke). Zaradi priročnosti so bili vodotoki privilegirane 
transportne poti v antiki (Djurić 2019, 133). 
V večjih kamnolomih so poleg pridobivanja kamna in oblikovanja kamnitih blokov izdelovali 
tudi polizdelke različnih faz dodelave (Djurić 2019, 133). V kamnolomih so po navadi skrinje 
sarkofagov na grobo izoblikovali in izdolbli, včasih so na grobo oblikovali tudi pokrov. Delo 
do te faze proizvodnje na mestu pridobivanja kamna je za sarkofag in pepelnice še najbolj 
smiselno, saj zmanjša težo skrinje skoraj za pol (Djurić 2019, 135; Russel 2013, 95). 
Polizdelki, najdeni na območju znanih kamnolomov, pričajo o tamkajšnjih delavnicah 
(officinae), kamnoseške delavnice iz mest pa zaenkrat niso znane, vendar lahko predvidevamo 
njihov obstoj. Prav tako polizdelki dokazujejo tudi večfazni proizvodni cikel (Djurić 2019, 
133).  
Okoli Emone je delovalo več manjših kamnolomov (Sl. 1) (Russel 2013, 77). Kamnolom na 
pobočju Grajskega griča v Ljubljani je bil v uporabi za pridobivanje kamna za gradnjo obzidja 
in infrastrukture. Klesali so zgornjepaleozojski oziroma zgornjekarbonski kremenov 
peščenjak. Apnenec, ki so ga so uporabljali za oblikovanje arhitekturnih elementov, 
spomenikov ipd., so pridobivali v Podutiku (gliničan) in Podpeči (podpečan). Kamnoloma sta 
bila v uporabi že od začetka gradnje Emone (Djurić, Rižnar 2017,122, 136). Neogenski 
apnenec, ki so ga pridobivali iz kamnolomov v okolici Moravč in iz katerega je izdelana 
velika večina obravnavanih sarkofagov, so začeli kopati kasneje, verjetno šele v 3. stoletju. 
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Peračiški tuf so uporabljali v gradbene namene, vendar še ni časovno določeno, kdaj je bil 
kamnolom v uporabi (Djurić, Rižnar 2017, 122).  
 
 
Od 65 najdenih sarkofagov so na voljo podatki o kamnini za 39 sarkofagov. Kamen so 
pridobivali iz različnih kamnolomov okoli Ljubljane; najpogosteje iz Moravč, sicer pa tudi iz 
Podpeči in Podutika. En sarkofag naj bi bil iz »golovškega peščenjaka« (kat. št. 42; Plesničar-
Gec 1972, 46), za enega pa Ložar piše: »kamnit razklan sarkofag iz peščenca, po sodbi inž. C. 
Dimnika iz kostanjeviškega peščenca« (Ložar 1933, 38), vendar gre v obeh primerih verjetno 
za moravški apnenec.  
1: Položaj kamnolomov Emone: 1 – Ljubljana, Grajski grič; 2 – Podutik; 3 – Podpeč;  
4 – Moravče; 5 – Škofja Loka, Kamnitnik; 6 – Peračica (Djurič, Rižnar 2017) 
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Najpogosteje uporabljen kamen je moravški neogenski apnenec, ki se pojavlja kar v 38 
primerih. Glinški apnenec je uporabljen le za pokrova dveh sarkofagov iz grobov 1503 (kat. 
št. 34) in 1505 (kat. št. 36) z Gosposvetske ceste. Iz podpeškega apnenca sta izdelana sarkofag 
v grobu 1525 s Tržaške ceste (kat. št. 60) in pokrov sarkofaga iz groba 1560, ki je bil najden 
na glavni železniški postaji (kat. št. 45). 
 
6. 1. Podpeški apnenec 
Podpeč je majhna vas, oddaljena 14 km od Ljubljane, pod hribom sv. Ane (482 m). Nahaja se 
na južnem robu Ljubljanskega barja, na desnem bregu Ljubljanice. Za Podpeč je zelo 
pomemben kamnolom apnenca jurske formacije (Krajevni leksikon 1937, 344–355). V 
uporabi je bil verjetno že od zgodnjega 1. stoletja našega štetja, za gradnjo Emone, pa vse do 
leta 1973 (Djurić et al. 2015, 77).  
Podpečan je siv in temno siv do črn spodnjejurski liasni apnenec. Zanj so značilne litiotidne 
školjke, ki so tudi lahko prepoznavne (Mirtič et al. 1999, 49). 
Za pridobivanje kamna iz podpeškega kamnoloma v rimskem času nimamo direktnih 
arheoloških dokazov, saj jih je verjetno uničilo kasnejše kamnoseštvo. Podpeški apnenec ima 
več specifičnih lastnosti (barva, prisotnost fosilov …), zaradi česar ga lahko povežemo s 
končnimi izdelki, najdenimi v Emoni (Djurić et al. 2015, 81).  
Arheoloških dokazov za prevoz kamna iz Podpeči nimamo, vendar je predpostavka za pot po 
Ljubljanici najbolj logična, čeprav nedavne podvodne raziskave Ljubljanice niso odkrile 
plovil ali tovora rimske dobe, ki bi jih lahko povezali s podpeškim kamnolomom (Djurič, 
Rižnar 2017, 134). Simon Rutar (1892, 65–66) je proti koncu 19. stoletja vzpostavil tezo, ki jo 
je kasneje zagovarjal tudi Walter Schmid (1913, 67), da so Rimljani za lažji transport kamna 
po Ljubljanici premestili rečni tok v neposredno bližino kamnoloma. Ta predpostavka je kljub 
različnim dvomom še danes razširjena. Premestitev rečne struge bi Rimljani lažje nadomestili 
z izkopom kanala od kamnoloma do Ljubljanice ali razširitvijo in poglobitvijo struge potoka, 
ki teče od kamnoloma v Ljubljanico (Djurić, Rižnar 2017, 81–82; glej Gaspari 1998). 
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6. 2. Glinški apnenec 
Glinški apnenec je kamen iz okolice Podutika, poimenovan po potoku Glinica. Rimski 
kamnolom naj bi se nahajal na jugovzhodnem vznožju hriba Strmica (383,5 m). Kamnolom je 
bil v uporabi vse do leta 1985 (Djurić, Rižnar 2017, 130; Ramovš 1990, 2). 
Djurić in Rižnar opisujeta, da sta med pregledom območja aprila 2015 na severovzhodnem 
območju po celotni površini do vrha hriba opazila sledove izkoriščanja kamna in žepov za 
kline, kar kaže na pridobivanje kamnitih blokov (Djurić, Rižnar, 2017 130). 
Glinški apnenec je sive barve, svetlejši od podpeškega, kar pripomore k ločevanju. Vendar to 
drži le, ko je kamen še svež, saj s časom apnenci po površini obledijo in jih je težje ločevati 
med seboj. Ima veliko razpok, ki jih zapolnjujejo prepletajoče bele kalcitne žile. Pogoste so 
tudi vijugaste razpoke in žepi, v katerih je, zaradi železovih spojin, rdečkasto ali rumenkasto 
obarvan. Bolj posebne so pogoste kokarde, kalcitne zapolnitve različno velikih prostorov. 
Kalcitni pasovi ustvarijo lepe oblike, saj so na zunanjih obročih drobnozrnati, v sredini pa bolj 
debelozrnati (Ramovš 1990, 14–15). 
Za pridobivanje in obdelavo glinški apnenec ni bil tako praktičen kot kateri drug kamen, 
vendar je njegova bližnja lokacija odtehtala ostale slabe lastnosti (Ramovš 1990, 3).  
 
6. 3. Moravški apnenec 
Moravški apnenec je neogenskega izvora in se pojavlja v Moravški dolini. Neogenski apnenci 
so bele do rumenkaste različice detritičnega apnenca, ki se med seboj razlikujejo po velikosti 
zrn in izvoru. Ločimo drobnozrnati apnenec, ki je nastajal pod bazo valov v globljem morju, 
in debelozrnati apnenec z dominantnimi klasti, debeline 0,2 in 5 milimetrov. Slednji v 
določenih stratigrafskih horizontih vsebujejo večji delež terigenih zrn, ki so jih v plitvo morje 
prinašale reke (Djurić, Rižnar 2017, 136).  
Najbližje Emoni se pojavlja v skrajnem zahodnem delu laške sinklinale, kjer med Moravčami 
in Rudnikom ter Zalogom pri Moravčah in vasjo Straža izdanja neogenski apnenec badenijske 
starosti. Na tem območju (6 kvadratnih kilometrov) izdanja zelenkastosiv drobnozrnat 
detritični apnenec s planktonskimi foraminiferami in posameznimi zrni kremena. Sveže 
klesani kamnini barvo daje mineral glavkoint; ob oksidaciji se zaradi vsebnosti železa mineral 
razbarva v rjavkasto oranžno barvo in tako oksidirana kamnina dobi rumenkasto barvo 
(Djurić, Rižnar 2017, 136).  
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2: Položaj ležišč neogenskega apnenca na območju Moravč 
(Djurič, Rižnar 2017) 
Ležišča masivnega neogenskega apnenca se nahajajo v Zalogu pri Moravčah, zahodno od vasi 
Straža in na območju vasi Rudnik (sl. 2). Na teh lokacijah so odkriti ostanki/dokazi 
kamnolomov, kjer so apnenec 
verjetno začeli kopati šele v 3. 
stoletju. To dokazujejo vsi 
časovno določljivi izdelki iz 
neogenskega apnenca, ki so 
datirani najprej v 3. stoletje 
(Djurič, Rižnar 2017, 122, 136–
137).  
Razmere nastanka neogenskega 
apnenca v Sloveniji niso 
omogočile popolne cementacije 
kamnine, zato so ti apnenci zelo 
porozni, kar pomeni, da je 
njihova specifična gostota nižja 
od ostalih kamnin. Zaradi tega je 
obdelava kamna veliko lažja, še posebej pri drobnozrnatih različicah, ki omogočajo natančno 
in lažje oblikovanje (Djurić, Rižnar 2017, 136).  
V 19. stoletju so takratni raziskovalci moravški apnenec imenovali Moräutscher Tuff, Tüfferer 
Mergel in Moräutscher Kalk (Djurič, Rižnar 2017, 136). Zaradi njegove rumenkaste barve in 
zrnatosti je pri slovenskih avtorjih (npr. Petru 1972, Plesničar-Gec 1972 …) pogosto zmotno 
poimenovan kot peščenjak ali peščenec.  
6. 4. Dimenzije 
Podatki o posameznih merah so navedeni pri 36 sarkofagih. Pri večini so omenjene le zunanje 
dimenzije skrinj, nekateri pa omenjajo tudi notranje mere in dimenzije pokrovov.  
Zunanje mere skrinj sarkofagov so podane pri 28 sarkofagih. Pri 10 grobovih 1205–1214 z 
Gosposvetske ceste (kat. št. 11–20) Müllner piše, da imajo vsi sarkofagi enake mere, 202 x 63 
x 63 cm (Müllner 1888, 173–175), kar je sicer manj verjetno. Zunanja dolžina je podana pri 
28 sarkofagih in je med 170 in 235 cm, njihova zunanja širina, podana pri 27 opisih, je med 
48 in 95 cm. Sarkofag v grobu 1450 z Groharjeve ulice (kat. št. 56) ima podano nenavadno 
mero širine, 200 x 150 x 50 cm. Verjetno gre za napako, zato ta mera v raziskavi ni 
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upoštevana. Pri zunanjih višinah skrinj sarkofagov so pri nekaterih grobovih pisane ohranjene 
višine, saj so bili že prej uničeni. Grob PCL-20 s Potniškega centra (kat. št. 46) ima ohranjeno 
le dno sarkofaga z višino 20 cm, grob PCL-21 (kat. št. 47) ima ohranjeno višino med 35 in 
52 cm, grob 1337 s Karlovške ceste (kat. št. 63) ima ohranjeno višino med 55 in 60 cm ter 
grob PLA-4 s ploščadi Ajdovščina (kat. št. 6) ima ohranjeno višino 25 cm. Za sarkofag iz 
groba DAL-1 pri Ajdovščini (kat. št. 8) in groba PLA-3 s ploščadi Ajdovščina (kat. št. 5) 
nimamo podatkov o zunanji višini. Ostalih 21 sarkofagov, katerih dimenzije so sporočene, 
ima zunanjo višino 37–69 cm. 
Notranje mere skrinj sarkofagov so omenjene pri 10 sarkofagih, s tem da so pri grobovih 
1503–1507 z Gosposvetske ceste (kat. št. 34–38) podane le povprečne notranje dimenzije 
vseh petih sarkofagov; dolžina 158 m, širina 30 cm, višina 40 cm. Pri ostalih petih grobovih, 
grobu 1559 s Kolodvorske ceste (kat. št. 43), grobu PLA-1 s ploščadi Ajdovščina (kat. št. 3), 
grobovih 1524 (kat. št. 59) in 1525 (kat. št. 60) s Tržaške ceste ter grobu STA-1 iz Stanežič 
(kat. št. 54), imajo notranje dolžine 185–200 cm, širine 46–87 cm in višine 41–62 cm. 
Veliko grobov je bilo uničenih že predhodno, zato so pokrovi ali uničeni ali pogrešani.  
Dimenzije pokrovov so podane le pri 4 sarkofagih. Pokrov iz groba 1543 z Bleiweisove ceste 
(kat. št. 51) je uničen, navedene so njegove ohranjene dimenzije; dolžina: 129 cm, širina: 78 
cm. Pokrovi ostalih treh grobov, groba 1560 z glavne železniške postaje (kat. št. 45) in grobov 
1524 (kat. št. 59) in 1525 (kat. št. 60) s Tržaške ceste, so dolgi med 150 in 265 cm, široki med 
90 in 105 cm ter visoki med 26 in 30 cm. 
 
6. 5. Izdelava sarkofagov 
Na splošno je zelo malo podatkov o izdelavi emonskih sarkofagov. Različni detajli izdelave 
so omenjeni pri 23 sarkofagih. Za 9 grobov 1490–1498 z Gosposvetske ceste (kat. št. 21–29) 
je navedeno, da je bil kamen grobo obdelan.  
Veliko pokrovov sarkofagov je izgubljenih ali razbitih, saj so bili mnogi grobovi uničeni že v 
antiki. Izdelava pokrova je omenjena pri 9 grobovih. Za grob 1560 z glavne železniške postaje 
(kat. št.45) je navedeno le, da je bil grobo obdelan. Pri ostalih pri oblikovanosti pokrovov 
navajajo akroterije in dvokapno streho. Müllner pravi, da sta dva pokrova iz skupine 10 
grobov 1205–1214 z Gosposvetske ceste (kat. št. 11–20) okrašena z akroteriji in dvokapno 
streho (Müllner 1888, 173–175). Med grobovi 1503–1507 z Gosposvetske ceste (kat. št. 34–
38) imajo trije pokrovi dvokapno streho in akroterije. Prav tako imata dvokapno streho in 
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akroterije pokrova sarkofagov iz groba 1450 z Groharjeve ulice (kat. št. 56) in groba PLA-1 z 
Ajdovščine (kat. št. 3). Dvokapna streha je omenjena tudi pri pokrovu sarkofaga iz groba 
STA-1 v Stanežičah (kat. št. 54), ki pa je bil prelomljen.  
Dva sarkofaga sta bila pokrita s starejšima nagrobnima stelama. Grob 1481 s križišča 
Gosposvetske in Slovenske ceste (kat. št. 40) je prekrivala nagrobna stela, posvečena Sekundi, 
ki je pripadala skupnosti emonskih staroselcev. Njen mož je bil rimski državljan, ki pa je 
morda eden prvih kolonistov ali pa njihov prvi potomec. Nagrobnik je datiran v 1. stoletje 
(Šašel Kos 2017, 456). Druga stela je prekrivala sarkofag iz groba 1451 z Groharjeve ulice 
(kat. št 57). Posvečena je bila Titu Juniju Montanu (T. Iunius Montanus), ki je bil visok oficir 
viteškega stanu. Kenotaf je datiran v avgustejsko obdobje (Ložar 1937, 134). 
Pri treh sarkofagih je omenjeno, da je pokrov pritrjen na skrinjo sarkofaga z železnimi 
spojkami, zalitimi s svincem; v grobu 1525 na Tržaški (kat. št. 60) in dveh sarkofagih iz 
skupaj opisane skupine 9 sarkofagov iz grobov 1205–1214 z Gosposvetske ceste (kat. št. 11–
20). Pokrovi sarkofagov iz grobov 1503–1507 z Gosposvetske ceste (kat. št. 34–38) so bili 
pritrjeni na skrinjo z rdečkasto glineno malto. 
Pri dveh sarkofagih s Karlovške ceste je omenjena uporaba svinca. Za skrinjo sarkofaga iz 
groba 1337 (kat. št. 63) je navedeno, da je bila obložena s svincem. Za drug sarkofag iz groba 
1338 (kat. št. 64) J. Mal piše, da je imel zgornji in spodnji luknjičasti pokrov (Mal 1926–
1927, 29).  
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7. GROBNI PRIDATKI 
 
Pokopi na severnem emonskem grobišču so razdeljeni v 3 skupine: družinske parcele (1.), 
območja zgoščenih pokopov brez grobnih parcel (2.) in pokopi, ki so blizu drug drugemu ter 
različno orientirani, nekje tudi razporejeni v vrste (3.). Razlika med razkošnimi rimskimi 
grobnicami, skromnimi grobovi revnih in statusno uniformiranim grobiščem je slabše vidna. 
Je pa to razliko med sočasnimi grobovi moč zaznati glede na pridatke, kjer na nekaterih delih 
grobišča najdemo grobove z veliko in bogatimi pridatki (PCL) in dele nekropole z malo 
pridatki v grobovih. Slednji so običajno poznoantični (Štefanova 4 in Kozolec II). Raznolikost 
med številom in vrednostjo pridatkov je v prvih stoletjih našega štetja mnogo večja kot 
kasneje (Županek 2015, 259–260). 
Poznoantični grobovi Emone kažejo zelo uniformno sliko. Čeprav je bila tudi poznoantična 
skupnost zelo razslojena, se tega ne opazi v pokopih, kjer morda pokopi odsevajo nekakšen 
način prikazovanja enakosti po smrti. Skupna grobišča in podobni pokopi na njih pripomorejo 
k oblikovanju skupne identitete družbene skupine in odvračajo stratificiranost družbe. Morda 
v času, ko je upravno oblast v Emoni prevzela zgodnjekrščanska skupnost, razkošni pokopi, 
ki odražajo socialno in ekonomsko tekmovanje med družinami, niso bili več zaželeni 
(Županek 2015, 260). 
Podatki o grobnih pridatkih v sarkofagih na emonskih grobiščih so zbrani za 32 grobov. 
Veliko sarkofagov je bilo uničenih že v antiki, kar pomeni, da so izgubljeni tudi njihovi 
morebitni inventarji. 
Navedene, narisane ali opisane grobne pridatke ima 11 grobov. Grob 633 z vogala Slovenske 
in Trdinove (kat. št. 41) ima pridano oljenko s slabo vidnim pečatom GSC, bronasto pasno 
spono in njen okov. 
Na Gosposvetski cesti so grobni pridatki omenjeni v 2 sarkofagih izmed 29. V grobu 1501 
(kat. št. 32), kjer je bil najden trojni pokop moškega, ženske in otroka, je bil pridan zlat prstan 
z dvema safirjema, ki ga je ženska nosila na mezincu, in šeststranični predrt smaragd, vpet 
med 76 votlih zlatih jagod. V grobu 1502 (kat. št. 33) sta bili pridani dve stekleni fioli.  
V grobu 1481 na vogalu Gosposvetske in Slovenske ceste (kat. št. 40) so kot pridatki 
omenjeni zlat prstan, dva uhana in zlata verižica. V grobu 1332 s Prešernove ceste (kat. št. 55) 
so bili najdeni okrogla steklenička, novec in oljenka. 
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Sarkofag iz groba 1524 s Tržaške ceste (kat. št. 59) je bil med odkrivanjem ponoči na 
izkopavanjih izropan. Ostalo je le nekaj drobcev steklenice in košček jantarja, zavit v 
tkaninski ali usnjeni ovoj. Drug grob, 1525, s Tržaške ceste (kat. št. 60) pa je imel pridani dve 
steklenici, tri lasne igle in nedoločljiv novec. 
Vsi trije sarkofagi, najdeni na Karlovški cesti, so imeli grobne pridatke. Prvi je sarkofag v 
grobu 1535 (kat. št. 65), ki ima sporočeno zlato ogrlico z zbrušenimi smaragdi in nanjo 
obešenim zlatim prstanom s čašastima vdolbinama: v eni je bil safir, druga pa je bila prazna. 
Druga dva sarkofaga sodita med najbogatejše emonske grobove. Pokojna v grobu 1337 (kat. 
št. 63) je imela pridane 3 dvoročajne steklenice, 4 ampule iz zelenkastega stekla, zlata uhana z 
vloženim steklom, ogrlico iz 19 jantarjevih jagod na žici in ovratni okras iz Galijenovih 
zlatnikov ter ovalnih medaljonov. V otroškem grobu 1338 (kat. št. 64) sta bili pridani dve 
lutki iz slonovine, zapestnica iz gagata in verižica iz zlatih členkov.  
Brez pridatkov je bilo 21 grobov; grob 1558 s Kolodvorske ulice (kat. št. 44), grobovi 1490–
1498 (kat. št. 21–29), 1499–1500 (kat. št. 30–31) in 1503–1507 (kat. št. 34–38) z 
Gosposvetske ceste, grobova 1450 in 1451 z Groharjeve ulice (kat. št. 56–57) ter grob 1445 s 
Tržaške ceste (kat. št 62). 
Ostanki tekstila so omenjeni pri 7 grobovih. V 5 sarkofagih so bile najdene zlate nitke, od 
tega gre v dveh primerih verjetno za pajčolan.  
V grobu 1558 s Kolodvorske ulice (kat. št. 44) so bile najdene zlate nitke okoli lobanje 
pokojne. Tudi v grobu 1525 s Tržaške ceste (kat. št. 60) so bile najdene zlate nitke okoli 
lobanje in po telesu pokojne. V sarkofagu iz groba 1501 z Gosposvetske ceste (kat. št. 32), v 
katerem je bil trojni pokop moškega, ženske in otroka, so bili najdeni ostanki boljše tkanine z 
vpletenimi zlatimi nitkami, prav tako v grobu 1524 s Tržaške ceste (kat. št 59). V otroškem 
grobu 1338 na Karlovški cesti (kat. št. 64) so bile zlate nitke najdene na eni od pridanih lutk. 
Pri grobu PLA-1 na ploščadi Ajdovščina (kat. št. 3) je le omenjena tkanina, ki je razpadla. V 
grobu 1502 z Gosposvetske (kat. št. 33) pa Müllner omenja (1892a, 30) boljšo tkanino iz 
ovčje volne, vijolične (purpurne) barve. 
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7. 1. Lutke 
V grobu 1338 na Karlovški cesti pod Samassovo vilo (kat. št. 64) sta bili najdeni dve lutki iz 
slonovine. 
Večina ohranjenih rimskih lutk je izdelanih iz tkanine, lesa, terakote, kosti ali slonovine, pri 
čemer velja kost za cenejšo alternativo slonovini (Harvey 2017, 201). Lutke, najdene v 
grobnih kontekstih mladih deklet ali punčk, datiramo v čas med sredino 2. stoletja do 
zgodnjega 4. stoletja. Kvaliteta izdelave in material nekaterih gibljivih lutk nakazujeta, da so 
bila dekleta, katerim so pripadale, višjega stanu (Harlow 2013, 330–332). 
Imele so gibljive sklepe, kar je omogočalo dinamično igro. Roke so bile povezane pri ramenih 
in komolcih, noge pa pri bokih in kolenih. Uporabljale so značilnosti odraslih žensk: majhne, 
a jasno oblikovane prsi, široke boke, poudarjen trebuh in zadnjico ter izbočen sramni 
trikotnik. Nekatere so imele zelo spretno izrezane obrazne značilnosti in pričeske, ki zaradi 
časovno določljivega stila pogosto pomagajo pri datiranju. Višine v celoti ohranjenih se 
gibljejo med 15 in 24 centimetri (Harlow 2013, 331). Lutke so bile okrašene z zlatim nakitom 
in oblečene, vendar se obleke navadno ne ohranijo (Martin-Kilcher 2000, 66). 
Dejstvo, da lutke upodabljajo odrasle ženske in ne dojenčkov ali otrok, povezujemo s spolno 
identiteto in vlogo poročene ženske v družbi. Lutke kot grobni pridatek so interpretirane v 
povezavi z nedolžnostjo pokojne (Harlow 2013, 332). Povezane so z neporočenimi dekleti, saj 
so pred poroko dekleta darovala svoje amulete in igrače, prav tako lutke (Martin-Kilcher 
2000, 67). 
V grobu 1338 (kat. št. 64) sta bili v otroškem grobu najdeni dve lutki z gibljivimi sklepi iz 
slonovine, višine 24 in 25 centimetrov. Na eni od punčk so bile najdene zlate nitke, ki so bile 
verjetno del njene dragocene oblekice. Njuni pričeski sta bili pomembni za datacijo, saj so bili 
za ušesa počesani lasje, ki so segali do ramen, modni v 3. stoletju. Poleg lutk sta bili pridani 
še zapestnica iz gagata in ogrlica iz zlatih členkov (Mal 1926–1927, 28–29). Glede na 
pridatke in pokop v sarkofagu je bila pokojna deklica iz bogatejše družine. 
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7. 2. Tekstil 
Ostanki tekstila so omenjeni v 7 grobovih, od tega so bile v 5 sarkofagih najdene zlate nitke. 
V dveh primerih gre verjetno za pajčolan.  
V grobu 1558 s Kolodvorske ulice (kat. št. 44) so bile najdene zlate nitke okoli lobanje 
pokojne, verjetno gre za pajčolan. V sarkofagu iz groba 1501 z Gosposvetske ceste (kat. št. 
32), v katerem je bil trojni pokop moškega, ženske in otroka, so bili najdeni tudi ostanki 
boljše tkanine z vpletenimi zlatimi nitkami. Tudi grob 1524 s Tržaške ceste (kat. št 59), ki je 
bil ponoči izropan, je imel sledove tkanine z vpletenimi zlatimi nitkami. V grobu 1525, prav 
tako s Tržaške ceste (kat. št. 60), so bile najdene zlate nitke okoli lobanje in po telesu pokojne. 
V otroškem grobu 1338 na Karlovški cesti (kat. št. 64) so bile najdene zlate nitke na eni od 
pridanih lutk.  
Pri grobu PLA-1 na ploščadi Ajdovščina (kat. št. 3) je le omenjena tkanina, ki je razpadla. V 
grobu 1502 z Gosposvetske (kat. št. 33) pa Müllner omenja (1892a, 30) boljšo tkanino iz 
ovčje volne, vijolične (purpurne) barve. 
Tekstil je v arheoloških kontekstih zelo razgradljiv, vendar se včasih ohranijo njegovi ostanki 
ali sledovi v pogrebnih kontekstih in suhem okolju (Angelova 2017, 578). 
V pozni antiki je bilo zelo priljubljeno pobarvano blago. Barvo so izdelovali iz živalskih in 
rastlinskih virov, redkeje pa tudi iz mineralov (npr. lazurni kamen (lapis lazuli) in zlato). Od 
treh osnovnih barv (rdeča, rumena, modra) je v različnih tonih najbolj pogosta rdeča. 
Najdražja in najbolj prestižna je bila vijolična barva. Pridobivali so jo iz črevesja morskih 
polžev rodu murex ali rodu purpura. Kot posnetek prave vijolične so mešali modre pigmente 
siline ali indiga z rdečimi pigmenti brošča (Angelova 2017, 577–578). 
V oblekah so bile zlate niti vtkane v blago, še pogosteje pa so bile v oblačila vključene kot 
okrasni elementi, v obliki različnih trakov, manjših vzorcev ali celo črk; nosila sta jih oba 
spola. V veliki večini so bile zlate niti odkrite v grobnih kontekstih. Najdemo jih vtkane tudi v 
pogrebnih prtih. Pomembno je poudariti, da je bil tekstil z zlatimi dodatki, zaradi zlata samega 
in zaradi zapletene izdelave, izjemno drag in razkošen, torej je bil namenjen le bogatejšim 
slojem prebivalstva. Zlate niti so bile tkane z različnimi tehnikami: zlate so bile lahko tako 
osnovne kot votkovne niti ali pa le ene od obeh. Lahko so bile tkane v povsem enostavne ali 
pa kompleksne vzorce. Zlate niti so bile lahko izvezene, večinoma pa so bile tkane na statvah. 
Večinoma so zlati vključki v oblekah povezani s škrlatnimi barvami in svilenimi tkaninami 
(Gleba 2008, 68). 
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Prisotnost zlatih niti v številnih poznorimskih sarkofagih mesta Tir odpira hipotezo, da so bile 
obleke z zlatimi nitmi lokalnega, domačega izvora, nam blizu pa je poznan eden izmed 
tkalcev zlatih niti, ki je deloval v Akvileji v 3. stoletju (CIL V, 785) (Gleba 2008, 63, 69). 
Glede na raziskavo Glebove (Gleba 2008, Table 1) je razvidno, da je bila večina tkanine iz 
zlatih nitk v obdobju 3.– 4. stoletja najdena v grobnih kontekstih, najpogosteje v sarkofagih. 
Upoštevajoč domnevo, da so zlate niti z oblačil povezane z bogatejšimi sloji prebivalstva, je 
možno sklepati, da so poznorimski pokopi v sarkofagih na emonskih nekropolah povezani s 
premožnejšimi sloji, kar poudarja tudi Bernarda Županek (2015, 266). 
Müllner opisuje, da so v grobu 1502 (kat. št. 15) našli ostanke oblačila (Gewände), narejenega 
iz fine tkanine iz ovčje volne (Schafwollgewebe). Tkanina je bila temnorjavo vijolične barve, 
pod mikroskopom pa so niti lesno rjave barve. Barva ni bila občutljiva na kisline. Testirali so 
jo s koncentrirano žvepleno kislino (Concentrirte Schwefel), dušikovo (Salpter) in 
klorovodikovo kislino (Ohlorwasserstoffsäure). Tkanino primerja z egipčansko tkanino v 
hrambi Deželnega muzeja (Laibacher museum). Tehniko tkanja je opisala gospa M. Hlavka, 
učiteljica na poklicni šoli v Ljubljani, po kateri je tehnika izdelave podobna današnjim 
kašmirskim ali tibetanskim tkaninam. Müllner trdi, da je barva tkanine temen purpur (dunkeln 
Purpur) (Müllner 1892a, 31–32). 
 
 
7. 3. Steklo 
Pridani stekleni izdelki so najdeni v 4 grobovih. V grobu 1332 s Prešernove ceste (kat. št. 55) 
je le omenjena okrogla steklenička.  
V grobu 1502 z Gosposvetske ceste (kat. št. 33) sta bili najdeni 2 stekleni fioli (46 in 47 cm), 
vsaka na eni strani nog skeleta. Takšne ozke, podolgovate stekleničke različnih velikosti in 
barv so bile v poznorimskem obdobju kar pogoste. Pojavile so se v 3. stoletju in bile v 
uporabi vse do začetka 5. stoletja. Zgodnejše oblike so bile večje, vendar so se do konca 4. 
stoletja zožile. Uporabljali so jih za shranjevanje unguenta, olj in krem. Te stekleničke lahko 
povežemo s pogrebnimi storitvami, kjer so vsebovale tekočine, vina, olja in dišeče kreme, ki 
so bile uporabljene med pogrebnimi ceremonijami (Dévai 2016, 267, 280). Štiri takšne 
ampule, vendar v manjši obliki (18 in 19 cm), so bile najdene tudi v grobu 1337 na Karlovški 
cesti (kat. št. 63). Pokojna je imela pridane še 3 dvoročajne zelenkaste steklenice.  
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V grobu 1525 s Tržaške ceste (kat. št. 60) sta bili najdeni dve steklenici. Kroglasta smaragdno 
zelena steklenica, okrašena z brušenimi krogi, kakršne se pojavljajo od konca 3. stoletja do 
prve polovice 5. stoletja. Od konca 3. do sredine 4. stoletja je večina oblik preprostih; 
neokrašenih, brezbarvnih ali naravno modro-zelenkasto barve. Proti koncu 4. stoletja in 
začetku 5. stoletja so rumenkasto ali temno zelenih barv, z različnimi okrasi (Dévai 2016, 
263, 273– 274). Druga najdena steklenica je bila iz mlečno belega stekla s ploščatim trupom.  
 
7. 4. Zlat nakit 
Zlat nakit je bil najden v 5 grobovih. V sarkofagu iz groba 1501 z Gosposvetske ceste (kat. št. 
32) je bil najden trojni pokop moškega, ženske in otroka. Ženska je na mezinčku nosila zlat 
prstan z dvema safirjema. Omenjenih je tudi 76 votlih jagod, med katere je bil vpet 
šeststranični predrt smaragd. V grobu 1481 na vogalu Gosposvetske in Slovenske ceste (kat. 
št. 40) so bili pridani zlat prstan, zlata verižica in dva uhana. 
V vseh treh grobovih, najdenih na Karlovški cesti, je bil pridan zlat nakit. V grobu 1535, 
najdenem med gradnjo takratne ubožnice (kat. št. 65), je bila najdena zlata ogrlica z 
nebrušenimi smaragdi in obešenim zlatim prstanom s čašastima vdolbinama. V eni je bil safir, 
druga pa je bila prazna. V sarkofagu iz groba 1337 (kat. št. 63) so našli skelet ženske, ki je 
imela poleg steklenih izdelkov in jantarne zapestnice pridan še zlat nakit. Nosila je vratni 
okras z osmimi zlatniki cesarja Galijena, ki so bili vdelani v zlate okvirje s palmetami in 
sedmimi ovalnimi medaljoni, obrobljenimi z zlatom. Ogrlica iz Galijenovih zlatnikov priča, 
da pokojna ni umrla pred Galijenovo vladavino (l. 253–268) (Istenič 2014, 76). Imela je 
pridane tudi zlate uhane s steklenim vložkom. V sarkofagu zraven, iz groba 1338 (kat. št. 64), 
je bil najden skelet deklice, ki je imela poleg lutk in zapestnice iz gagata pridano še verižico iz 
zlatih členkov.  
Štemberger piše (2014, 71), da gre pri pokopih žensk s pridanim zlatim nakitom z dragimi ali 
poldragimi kamni navadno za ženske brez otrok. Nakit je bil dediščina, ki ga je mati zapustila 
svojim otrokom. V primeru smrti mlade ženske je bila ta pokopana s svojim nakitom, ki je 
služil za pomirjanje nemirnega duha pokojne.  
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7. 5. Pas  
Pasna spona iz groba 633 na vogalu Slovenske ceste in Trdinove ulice (kat. št. 41) ima 
pločevinast okov srčaste oblike, na katerem sta ohranjeni dve zakovici od treh. Na sredini je 
pas okrašen s podolžnim, prečnim in poševnima vrezoma. Obroč sestavljata dve živalski 
(delfinji) glavi, okrašeni z žigosanimi trikotniki. Usmerjeni sta druga proti drugi ter z 
gobcema držita oglat predmet. Veronika Pflaum (2001, 23) jo umešča v drugo polovico 4. 
stoletja. Pripadajoč okov pasne spone je pogrešan, vendar z risbe lahko vidimo, da je srčaste 
oblike. Takšne okove v svoji doktorski disertaciji Saša Redžić (2013, 360) datira v 4. stoletje.  
Pri pokopih moških na severnem grobišču se je začela v 4. stoletju dokaj pogosto pojavljati 
noša, ki je pogosto interpretirana kot vojaška in katere element je nedvomno pas (Županek 
2015, 268). 
 
7. 6. Jantar 
Jantar je bil najden v dveh grobovih. V grobu 1337 na Karlovški cesti (kat. št. 63) je bila 
najdena ovratnica iz 19 jantarnih jagod, nanizanih na bronasto žico. Grob 1524 s Tržaške 
ceste (kat. št. 59) je bil ponoči na najdišču oropan. V sarkofagu je ostalo še nekaj drobcev 
stekla in kos jantarja, debelega 2 cm, ki pa je bil ovit v tkaninski ali usnjeni ovoj. 
Jantar je bil že od prazgodovinskih časov cenjen kot material za izdelavo nakita in v manjši 
meri tudi za izdelavo uporabnih predmetov. Čeprav obstajajo številna najdišča te fosilizirane 
oligocenske smole, se je v rimskem času uporabljal samo jantar z baltskih obal. Največ 
predmetov, izdelanih iz jantarja, je bilo najdenih v grobovih, kjer so interpretirani kot amuleti 
za zaščito pred zlom in kot darovi božanstvom (Mardešić 2002, 177). 
 
7. 7. Oljenke  
Grobne najdbe oljenk so bile omenjene v treh primerih. V grobu 633 na voglu Trdinove in 
Slovenske ceste (kat. št. 41) je bila najdena pečatna oljenka (GSC) iz rjavordeče žgane 
prečiščene ilovice. V grobu 1332 s Prešernove ceste (kat. št. 55) je samo omenjena oljenka, ki 
je bila najdena pri levi nogi. V zasutju groba 1543 z Bleiweisove ceste (kat. št. 51), ki je bil že 
predhodno uničen, je bila najdena pečatna oljenka CRESCES, vendar ne moremo zagotovo 
trditi, da gre za grobni pridatek.  
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8. ZAKLJUČEK 
 
Iz poročil arheoloških izkopavanj ter omemb v časopisih in člankih starejših raziskovalcev 
Emone sem zbrala 65 poznorimskih sarkofagov iz emonskih grobišč. Najstarejša najdba 
sarkofaga sega v leto 1633, najnovejša izkopavanja grobišča s sarkofagi, ki sem jih 
upoštevala, pa so bila izvedena leta 2008 na Potniškem centru. Nisem upoštevala najnovejših 
izkopavanj z Gosposvetske ceste iz leta 2018, saj najdišče še ni bilo obdelano in objavljeno. 
Najmanj sarkofagov je bilo najdenih na vzhodnem grobišču ob glavni cesti, ki vodi v 
Neviodunum, nekaj več pa na zahodnem grobišču ob cesti proti Akvileji. Največ sarkofagov je 
bilo najdenih na najbolje raziskanem severnem grobišču, z občutno največjo koncentracijo na 
začetku Gosposvetske ceste, pod in pred Tavčarjevo hišo. Skoraj vsi sarkofagi so bili izdelani 
iz neogenskega apnenca, ki so ga pridobivali v Moravški dolini. Kar nekaj pokrovov 
sarkofagov je bilo že predhodno uničenih ali pa se niso ohranili. Najpogosteje so bili izdelani 
z dvokapno streho in akroteriji, v dveh primerih pa so bili pokriti s starejšimi stelami. Skrinje 
sarkofagov so bile preproste in grobo obdelane. Večina grobov je bila brez pridatkov. Pridatke 
je vsebovalo enajst grobov. Najbogatejša sta bila najdena na Karlovški cesti, kjer sta bili v 
sarkofagu otroka najdeni dve lutki. V kar nekaj primerih so bile najdene tudi zlate nitke, ki so 
bile izvezene v razpadlo tkanino; po telesu kot obleka ali okoli glave kot pajčolan. Za 
usmeritev pokopa ni bilo nekega strogega pravila, vendar so bili najpogosteje v grob položeni 
v smeri zahod–vzhod, z glavo na zahod. Na emonskih grobiščih se pokopavanje v sarkofagih 
pojavlja med sredino 3. in prvimi desetletji 5. stoletja.  
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9. SUMMARY 
  
In the thesis paper, there are collected and analysed so far discovered burials in sarcophagi 
found in the late Roman cemeteries in Emona. From the reports of archaeological 
excavations, mentions in the newspapers and articles of older researchers of Emona, I have 
collected 65 late Roman sarcophagi from Emona burial sites. I collected as much data as 
possible about the location of sarcophagi, anthropological analysis, orientation of burial, 
production material of sarcophagi, production, dimensions, and grave goods. The earliest find 
of a sarcophagus dates back to 1633, and the most recent excavations of the cemetery with 
sarcophagi, which I took into account, were executed in 2008 at the Potniški center. I did not 
consider the most recent excavations from the Gosposvetska cesta from 2018, as the site has 
not yet been processed and published.  
Chronologically, the sarcophagi belong in the period between the middle of the 3rd century to 
the first decades of the 5th century. The least amount of sarcophagi were found at the eastern 
cemetery along with the main road leading to the Neviodunum, and a few more at the western 
cemetery along the road to Aquileia. Most sarcophagi were located at the best-researched 
northern burial ground, with a significant concentration at the beginning of the Gosposveska 
cesta, under and in front of the Tavčar house. 
Almost all sarcophagi were made of Neogene limestone, which was extracted in the Moravče 
Valley. Many sarcophagus lids have already been destroyed or have not been preserved. Most 
often they had a roof-shaped design and acroteria, and in two cases they were covered with 
older stelae. The chests of the sarcophagi were simple and roughly worked.  
Most of the graves were without grave goods, with an exception of eleven graves. The richest 
were found on Karlovška cesta, where two dolls were found in a child's sarcophagus. In a few 
cases, gold filaments were also found, which were embroidered into the decayed fabric; 
around the body as a dress or around the head as a veil.  
There was no strict rule for orientation of the burial, but in most cases, they were laid in the 
grave west-east, with their heads west.  
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11.1. UVOD V KATALOG 
 
V katalogu so zbrani do sedaj objavljeni sarkofagi iz emonskih grobišč. Novejša zaščitna 
izkopavanja z Gosposvetske, ki so se izvajala jeseni 2017 in spomladi 2018, niso vključena, 
saj arheološki material še ni obdelan in objavljen. Katalog zajema 65 sarkofagov. Kjer je več 
sarkofagov z istega najdišča navedenih skupaj brez podrobnejših navedb, so združeni v bloke. 
Katalog je urejen po najdišču/lokaciji izkopa, začenši s severnim emonskim najdiščem, z 
grobom najbližje obzidju. Nadaljuje se z zahodnim emonskim grobiščem in zaključi z 
vzhodnim. Načeloma se vsi nahajajo v širšem centru Ljubljane, le dva sta malo bolj 
oddaljena. En sarkofag je bil vzidan v zidove cerkve sv. Jerneja, drug pa je bil najden v 
Stanežičah. Sonja Petru je v svojem delu Emonske nekropole (1972) zbrala grobove, odkrite v 
letih 1633–1960, zato je tudi tu ohranjeno njeno originalno številčenje grobov, brez okrajšav 
pred števili. Pred številke grobov iz objave Ljudmile Plesničar-Gec z naslovom Severno 
Emonsko grobišče (1972), ki zajema grobove, najdene med leti 1961–1968, je dodana 
okrajšava MM. Pri novejših objavah pa je dodana okrajšava glede na ime najdišča ali ulice.  
Okrajšave: 
CEL – Celovška cesta 
DAL – Dalmatinova ulica 
MM – Mestni muzej 
STA – Stanežiče 
PCL – Potniški center Ljubljana 
PLA – ploščad Ajdovščina 
Dodani so tudi podatki, ki jih je posredovala kustosinja Mestnega muzeja Ljubljana za antiko 
dr. Bernarda Županek. Material iz grobov in sarkofage, izkopane pred letom 1960, je 
prevzemal Narodni muzej, po letu 1960 pa Mestni muzej.  
Podatki o izkopavanjih in grobovih so pogosto pomanjkljivi, saj metodologija izkopavanj še 
ni bila standardizirana. Nekje so sarkofagi le omenjeni, pridatki pa so pogosto opisani le z 
nekaj besedami, brez spremnih risb in/ali fotografij. Prav tako so pomanjkljivi podatki o 
hranjenju najdb in sarkofagov. Marsikateri sarkofag je bil izgubljen, posebno tisti, ki so bili 
najdeni pred 20. stoletjem, marsikateri pa je bil poškodovan že v antiki. Pogoste so tudi 
terminološke napake pri opisovanju sarkofagov. Zaradi rumenkaste barve moravškega 
neogenskega apnenca je pogosto kamnina napačno določena kot peščenjak. Terminološka 
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vprašanja so se pojavila tudi pri določanju, kateri pojmi se nanašajo na sarkofage. Starejši 
avtorji, ki so pisali v nemščini, pogosto omenjajo izraz Sarg, ki v prevodu pomeni krsta. 
Slovensko pišoči avtorji omenjajo tudi rakve – termin, katerega sopomenka je krsta. V 
nekaterih primerih pišejo o kamniti rakvi, vendar s tem ni vedno mišljen sarkofag, saj lahko 
opisujejo skrinje iz kamnitih plošč. Na podlagi opisanih mer, pridatkov ali načina pokopa 
(kremacija) je bilo izločenih nekaj grobov, ki so bili opisani kot pokop v sarkofagu, vendar je 
šlo verjetneje za pepelnico ali obzidan grob. S. Petru na Groharjevi ulici navaja dva sarkofaga, 
vendar je iz spremne skice moč razbrati, da je šlo za tri sarkofage. 
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SEVERNO EMONSKO GROBIŠČE 
 
Kat št. 1–2 
 
Grobova 1477–1478 
Leto odkritja: pred letom 1818 
Najdišče/lokacija: Čopova ulica (Dunajska cesta 10; Deletov vrt, Detelaischen garten) 
 
Situacija/terenski razvid: Pri delih na Deletovem vrtu so našli dva sarkofaga, ki so ju 
spravili pri gostilni Zlati jelen.  
 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava:  
Vodnik 1818, 2. 
Petru 1972, 124. 
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Kat. št. 3 
 
Grob PLA-1 
Leto odkritja: 20. 11. 1978 
Najdišče/lokacija: ploščad Ajdovščina (ploščad Borisa Kraigherja) 
 
Situacija/terenski razvid: Bager je poškodoval pokrov in premaknil sarkofag, vendar je 
notranjost ostala nedotaknjena. Pokojna je bila oblečena v obleko, ki je razpadla. Sarkofag je 
bil obzidan.  
 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: zunanjost: 203 x 73 x 62 cm; notranjost: širina 54 cm, globina 42 cm.  
Sarkofag je bil obzidan, na njem so sledovi malte. Pokrov je zlomljen na 5 delov. Imel je 
dvokapno streho in akroterije. MGML, inv. št. skrinje sarkofaga: 510:LJU;0052835; inv. št. 
pokrova: 510:LJU;0052834 
 
Antropološka analiza: 
Spol: ženska 
Starost: / 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Plesničar-Gec 1979, 37–105. 
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Kat. št. 4–7 
 
Grobovi PLA-2 – PLA-5 
Leto odkritja: 1978 
Najdišče/lokacija: ploščad Ajdovščina (ploščad Borisa Kraigherja) 
 
Situacija/terenski razvid: Vsi štirje sarkofagi so bili že predhodno uničeni. Skrinja sarkofaga 
iz PLA-4 je bila uničena. 
Smer pokopa: S–J, z glavo na severu (PLA-3); V–Z (PLA-5), z glavo na vzhodu. 
 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: PLA-3: 180 cm x 75 cm; PLA-4: 190 x 77 x 25 (ohr. viš.) cm 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Plesničar-Gec 1979, 37–105. 
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Kat. št. 8 
Grob DAL-1 
Leto odkritja: 1974 (julija) 
Najdišče/lokacija: križišče Ajdovščina 
 
Situacija/terenski razvid: Na Ajdovščini bolj proti Figovcu je bilo najdenih 63 slabo 
ohranjenih skeletnih grobov brez pridatkov. En je bil pokopan v sarkofagu. 
Sarkofag: 
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (peščenjak). 
Dimenzije: 203 x 66 cm. 
Sarkofag je bil počen. MGML, inv. št. skrinje: 510:LJU;0042078; inv. št. pokrova: 
510:LJU;0042079. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: /  
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Sivec 1977, 232. 
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Kat. št. 9–10 
Grobova 1469–1470 
Leto odkritja: med 1767–1775 
Najdišče/lokacija: križišče Slovenske in Gosposvetske (Scheidenwege der Wiener und 
Klagenfurter strasse) 
 
Situacija/terenski razvid: Pri kopanju temeljev za hišo s tedanjo številko 65 (nekdanji 
Figovec) so našli dva sarkofaga. 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: /  
Objave: 
Vodnik 1818, 2. 
Petru 1972, 123.  
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Kat. št. 11–20 
Grobovi 1205–1214 
Leto odkritja: 1868–1869 
Najdišče/lokacija: na vogalu Slovenske ceste in Gosposvetske ceste pod Tavčarjevo hišo 
(Dunajska cesta, Wiener straβe) 
 
Situacija/terenski razvid: Pri gradnji Tavčarjeve hiše so našli 10 sarkofagov, ki so ležali na 
savskem produ na globini 1,6–1,7 m.   
Smer pokopa: Z–V, z glavo na zahodu. 
 
Sarkofag: 
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (schöne seinkörnigen Sandstein aus 
Moräutscher thale) 
Dimenzije: 202 x 63 x 63 cm 
Vsi sarkofagi so bili enake velikosti. Pokrova dveh sarkofagov imata na robovih akroterije in 
sta bila pritrjena na skrinjo sarkofaga z železnimi spojkami.   
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: / 
Objave:  
Müllner 1888, 173–175. 
Petru 1972, 125. 
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Kat št. 21–29 
Grobovi 1490–1498 
Leto odkritja: 1889  
Najdišče/lokacija: Gosposvetska cesta, med Tavčarjevo in Knezovo hišo (cesta Marije 
Terezije, Maria Theresien-Strasse) 
 
Situacija/terenski razvid: Pri polaganju kanalizacije so naleteli na rimsko grobišče, ki je 
podaljšek grobišča, najdenega 1868 pri gradnji Tavčarjeve hiše. Müllner skupaj opisuje 9 
najdenih sarkofagov. Navaja, da je večina skeletov strohnela ter da so pokojni brez pridatkov. 
Nahajali so se povprečno 2 metra pod površino, na savskem produ (Saveschotter). 
Sarkofag: 
Material: Vseh devet sarkofagov je bilo verjetno iz moravškega neogenskega apnenca 
(Moräutscher Sandsteine). 
Dimenzije: / 
Grobo obdelan kamen. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: Müllner piše, da je v enem od sarkofagov najden ženski skelet.  
Starost: / 
 
Grobni inventar:  
Vsi grobovi so bili brez pridatkov. 
 
Objava: 
Müllner 1892a, 29. 
Petru 1972, 125. 
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Kat št. 30–31 
 
Grobova 1499–1500 
Leto odkritja: 1892 
Najdišče/lokacija: Gosposvetska cesta, pred vhodom hiše št. 1 (cesta Marije Terezije, Maria 
Theresien-Strasse) 
 
Situacija/terenski razvid: Pri razširjanju kanalizacije so našli 11 grobov (10 sarkofagov in 1 
žgan grob), ki jih je Müllner razdelil v štiri skupine, ki so se raztezale območju na 26 metrov. 
Ležali so 2 m pod površino na savskem produ (Saveschotter).  
Prvo skupino sta tvorila dva sarkofaga (grob 1499 in 1500), ki sta vsebovala le okostji.  
Smer pokopa: V–Z. 
  
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar:  
Brez pridatkov. 
 
Objava: 
Müllner 1892a, 30. 
Petru 1972, 125–126. 
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Kat št. 32 
Grob 1501 
Leto odkritja: 1892 
Najdišče/lokacija: Gosposvetska cesta (v: cesta Marije Terezije, Maria Theresien-Strasse) 
 
Situacija/terenski razvid: Glej kat. št. 30–31. 
Drugo skupino (10 m SZ od prve skupine) sta tvorila dva sarkofaga (grob 1501 in 1502).  
Trojni pokop moškega, ženske in otroka. Poleg pridatkov so našli tudi ostanke boljše tkanine, 
ki je imela vpletene zlate nitke.  
Smer pokopa: SV–JZ.  
  
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: moški, ženska, otrok (?) 
Starost: / 
Trojni pokop moškega, ženske in otroka. 
 
Grobni inventar:  
1. zlat prstan z dvema safirjema, premer: 17 mm, teža: 4,83 g 
2. 76 votlih zlatih jagod, kroglaste oblike, premer: 4 mm, skupna teža: 4,72 g 
3. šeststranični predrt smaragd, ki je bil vpet med zlate jagode, premer: 5 mm 
 
Objava: 
Müllner 1892a, 30. 
Petru 1972, 126. 
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Kat št. 33 
Grob 1502 
Leto odkritja: 1892 
Najdišče/lokacija: Gosposvetska cesta (cesta Marije Terezije, Maria Theresien-Strasse) 
 
Situacija/terenski razvid: Glej kat. št. 30–31. 
Drugo skupino (10 m SZ od prve skupine) sta tvorila dva sarkofaga (grob 1501 in 1502).  
Smer pokopa: SV–JZ.  
 
Skelet v sarkofagu je strohnel. Okostje je na vsaki strani nog imelo pridano stekleno fiolo in 
bilo oblečeno ali prekrito s temno rjavo vijoličasto tkanino iz ovčje volne, ki jo Müllner 
opisuje kot barve purpur. 
 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: 170 x 70 x 40 cm 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: 
1. steklena fiola, višina: 46 cm. NMS, inv. št. R 2355 (Petru 1972, t. CV, 28) 
2. steklena fiola, višina: 47,7 cm. NMS, inv. št. R 2354 (Petru 1972, t. CV, 29) 
 
Objava: 
Müllner 1892a, 30. 
Petru 1972, 125–126, 136. 
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Kat št. 34–38 
Grobovi 1503–1507 
Leto odkritja: 1892 
Najdišče/lokacija: Gosposvetska cesta (cesta Marije Terezije, Maria Theresien-Strasse) 
 
Situacija/terenski razvid: Glej kat. št. 30–31. 
Tretjo skupino (4 m SZ od druge skupine) je tvorilo pet sarkofagov (grobovi 1503–1507) in 
en žgan grob (1508). Pokrovi sarkofagov so bili na skrinjo pritrjeni z glineno rdečkasto malto.  
V zasutju med sarkofagi je bil najden novec Konstantina II (337–340). Nad žganim grobom 
(grob 1508) je bila najdena okrogla marmornata plošča s premerom 90 cm in 7 cm debeline.  
Smeri pokopa: dva (grobova 1503 in 1505) Z–V; trije (grob 1504, 1506 in 1507) J–S. 
 
Sarkofag: 
Material: skrinje verjetno iz moravškega neogenskega apnenca (tertiäre Moräutscher 
Sandsteine), pokrov dveh iz črnega glinškega apnenca (schwarzem Gleinitzer Kalk) (grobova 
1503 in 1505) 
Dimenzije: povprečne notranje dimenzije tretje skupine: 158 x 30 x 40 cm 
Trije pokrovi sarkofagov so imeli dvokapno streho z akroteriji.  
 
Antropološka analiza: 
Spol: v grobu 1506 dvojni pokop moškega in ženske 
Starost: / 
 
Grobni inventar: 
Brez pridatkov. 
 
Objava:  
Müllner 1892a, 31. 
Petru 1972, 126.  
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Kat št. 39 
Grob 1509 
Leto odkritja: 1892  
Najdišče/lokacija: Gosposvetska cesta (cesta Marije Terezije, Maria Theresien-Strasse) 
 
Situacija/terenski razvid: glej kat. št. 30–31. 
Četrto skupino (12 m SZ od tretje skupine) je tvoril en sarkofag (grob 1509). 
Sarkofag je bil razbit in zapolnjen z zemljo. 
 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Müllner 1892a, 31. 
Petru 1972, 126. 
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Kat. št. 40 
Grob 1481 
Leto odkritja: 1633 
Najdišče/lokacija: pri gradnji mestnega gostišča na območju pred jugovzhodnim vhodom 
Tavčarjeve hiše 
Situacija/terenski razvid: Najden sarkofag, pokrit s starejšo nagrobno stelo. 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
Pokrit z nagrobnikom iz 1. st., posvečenim Sekundi, ki je pripadala emonskim staroselcem.  
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: 
1. zlat prstan 
2. dva uhana 
3. zlata verižica 
 
Objave: 
Schönleben 1681, 216. 
Šašel Kos 2017, 456. 
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Kat št. 41 
Grob 633 
Leto odkritja: 1905 (spomladi) 
Najdišče/lokacija: na vogalu Slovenske ceste in Trdinove ceste (križišče Titove ceste in 
Trdinove ulice) 
 
Situacija/terenski razvid: Dno sarkofaga je ležalo na 1,08 m globine. Nad kamnito skrinjo je 
bilo 50 cm ruše. V njem so se ohranile le posamezne kosti.  
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: 198 x 66 x 58 cm 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: 
1. Pečatna oljenka iz rdečerjavo žgane prečiščene ilovice. Na spodnji strani je slabo 
viden pečat GSC. Dolž. 10,5 cm; NMS, inv. št. 5366 (Petru 1972, t. XLI 3).  
2. Bronasta pasna spona z okovom, ledvičaste oblike. NMS, inv. št. R 6465 (Petru 1972, 
t. XLI: 3a). 
3. Bronast okov pasne spone, ornamentiran (pogrešan, Petru 1972, t. XLI 3b). 
 
Objava: 
Petru 1972, 60. 
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Kat št. 42 
Grob MM 202 
Leto odkritja: 1968 
Najdišče/lokacija: Slovenska cesta (območje med Trdinovo-Pražakovo-Cigaletovo in Titovo 
cesto) 
 
Situacija/terenski razvid: Sarkofag je bil uničen. Kosti in najdbe (možni pridatki) raztreseni 
po površju, med najdbami spodnji del bronaste čase z ravnim dnom (ohr. višina: 4 cm, širina 
dna: 6 cm) in kratek, močno zarjavel žebelj s kvadratnim presekom (dolžina: 5,5 cm, 
debelina: 0,4 cm).  
Sarkofag: 
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (golovški peščenjak) 
Dimenzije: / 
Sarkofag je bil uničen. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Plesničar-Gec 1972, 46. 
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Kat št. 43 
 
Grob 1559 
Leto odkritja: 1896 (25. november) 
Najdišče/lokacija: Kolodvorska ulica 4 (Bahnhofgasse 4) 
 
Situacija/terenski razvid: Pri rušenju hiše št. 4 so naleteli na sarkofag, ki je bil uničen že v 
antičnem času. Med izkopavanji so našli še kose kaneliranega stebra in fragment napisa. 
Smer pokopa: Z–V, z glavo na zahodu. 
 
Sarkofag: 
Material: moravški apnenec (Moräutscher Tuff) 
Dimenzije: notranjost 186 x 87 x 62 cm 
 
Antropološka analiza: 
Spol: moški in ženska 
Starost: / 
Dvojni pokop. 
 
Grobni inventar: / 
  
Objava: 
Müllner 1900, 40. 
Petru 1972, 129. 
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Kat št. 44 
 
Grob 1558 
Leto odkritja: 1893 (24. april) 
Najdišče/lokacija: Kolodvorska ulica (Bahnhofstrasse Nr. 8) 
Situacija/terenski razvid: Pri polaganju vodovoda so pred pragom hiše 8 našli sarkofag brez 
pokrova. Dno sarkofaga je ležalo 40 cm pod cestiščem, na savskem produ (Savegerölle). 
Ženska je imela glavo podprto s kamnom, domnevno z grajskega hriba (Schlossberg), vendar 
se je po razpadu skeleta premaknil v desni kot. Okoli lobanje so našli ostanke finih zlatih niti, 
verjetno ostanke pajčolana. Müllner piše, da gre mogoče za kristjanko. 
Smer pokopa: J–S, z glavo na jugu.  
 
Sarkofag: 
Material: moravški apnenec (Moräutscher Tuff) 
Dimenzije: 200 x 95 x 65 cm 
Brez pokrova. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: ženska 
Starost: okoli 20 let 
Pokojna je bila visoka 145 cm. 
 
Grobni inventar: 
Brez pridatkov. 
  
Objava: 
Müllner 1893, 68. 
Müllner 1900, 40. 
Petru 1972, 129.  
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Kat. št. 45 
 
Grob 1560 
Leto odkritja: 1894 
Najdišče/lokacija: glavna železniška postaja (Laibacher Bahnhofe) 
 
Situacija/terenski razvid: Sarkofag se je nahajal zahodno od poslopja glavne železniške 
postaje, 1,1 m globoko pod najjužnejšim tirom. Pokrov je bil razbit, saj je bil sarkofag izropan 
že v antiki. Sarkofag je bil zapolnjen z zemljo, kosti pa so bile premetane, le golenici 
(Schienbeine) sta bili v prvotnem položaju. Sredi sarkofaga je bil novec cesarja Postumusa 
(258–267) z napisom VICTORIA AVG(usti), Coh 376.  
Smer pokopa: JZ–SV, z glavo na jugozahodu. 
 
Sarkofag: 
Material: skrinja iz moravškega apnenca (Moräutscher Tuff), pokrov iz podpeškega apnenca 
(Podpečer Kalk) 
Dimenzije: skrinja 172 x 48 x 37 cm; pokrov 150 x 90 x 30 cm 
Stene skrinje sarkofaga so bile debele 10 cm. Pokrov je bil grobo obdelan. 
  
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: /  
 
Objava: 
Müllner 1895, 14–15. 
Petru 1972, 129. 
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Kat št. 46 
 
Grob PCL-20 
Leto odkritja: 2008 
Najdišče/lokacija: Potniški center Ljubljana 
 
Situacija/terenski razvid: Skeleten pokop v kamnitem sarkofagu (SE 0141). Ohranjeno je 
bilo le dno sarkofaga, saj je bil grob uničen že v antiki. Grobna jama (SE 0060) je bila ovalne 
oblike in U-profila; velika 255 x 150 x 80 cm in zasuta z zelo temnim sivorjavim meljastim 
peskom in prodniki (SE 0058). Vkopana je bila v rumenkasto rjavo prodnato geološko osnovo 
(SE 0010). Kosti so bile premešane in razmetane po celotnem grobu. V polnilu zasutja so bili 
najdeni odlomki keramike, stekla in opeke. 
Smer pokopa: SZ–JV, z glavo na severozahodu. 
 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: dno: 196 x 68 x 20 cm 
Ohranjeno le dno. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: moški 
Starost: odrasel 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Mulh 2008, 54. 
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Kat št. 47 
 
Grob PCL-21 
Leto odkritja: 2008 
Najdišče/lokacija: Potniški center Ljubljana 
 
Situacija/terenski razvid: Skeleten pokop v kamnitem sarkofagu (SE 0062). Grobna jama 
(SE 0065) je bila ovalne oblike in U-profila; velika 261 x 141 x 48 cm. Zunaj sarkofaga je 
bila zasuta s temnorjavim meljastim peskom (SE 0063) in prodniki (SE 0138), sam sarkofag 
pa je bil zapolnjen z zelo temnim sivorjavim meljastim peskom in prodniki (SE 0061). 
Grobna jama je bila vkopana v rumenkasto rjavo prodnato geološko osnovo (SE 0010). 
Kosti so bile premešane in razmetane po celotnem grobu, ki je bil uničen že v antiki. V 
polnilu sarkofaga so bili najdeni odlomki keramike, stekla in amfore. 
Smer pokopa: SZ–JV. 
 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: 192 x 72 x 53 cm 
Ohranjena je le skrinja brez pokrova. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: ženska 
Starost: odrasla 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Mulh 2008, 55.  
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Kat št. 48 
 
Grob PCL-22 
Leto odkritja: 2008 
Najdišče/lokacija: Potniški center Ljubljana 
 
Situacija/terenski razvid: Skeleten pokop v kamnitem sarkofagu (SE 0067). Grobna jama 
(SE 0070) je bila ovalne oblike in U-profila; velika 304 x 143 x 45 cm. Zunaj sarkofaga je bil 
zasuta z meljastim peskom in prodniki (SE 0063), sam sarkofag pa je bil zapolnjen s temnim 
rumenkasto rjavim glinenim peskom (SE 0066) in prodniki ter odlomljenimi deli sarkofaga 
(SE 0201). Grobna jama je bila vkopana v rumenkasto rjavo prodnato geološko osnovo (SE 
0010). 
Kosti so bile ohranjene le v parih odlomkih. Uničen je bil že v antiki. V polnilu sarkofaga so 
bili najdeni odlomki keramike in bronast novec.  
Smer pokopa: SZ–JV. 
  
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: 200 x 70 x 52–35 cm 
Ohranjena je le poškodovana skrinja brez pokrova. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
  
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Mulh 2008, 56. 
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Kat. št. 49 
 
Grob 1471 
Leto odkritja: 1815 (14. marec) 
Najdišče/lokacija: križišče Gosposvetske ceste in Vošnjakove ceste 
 
Situacija/terenski razvid: Pred takratnim Novim svetom (tedanja številka hiše 69) so našli 
sarkofag.  
 
Sarkofag: 
Material: verjetno gre za neogenski moravški apnenec (drobnozrnat siv apnenec, feinferniger 
grauer Kalksandstein) 
Dimenzije: 190,5 x 73,6 x 43,1 cm (dolžina: 6 čevljev in 3 palce; širina: 2 čevlja in 5 palcev; 
višina: 1 čevelj in 5 palcev) 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Vodnik 1818, 3. 
Petru 1972, 123. 
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Kat št. 50 
 
Grob 1457 
Leto odkritja: 1952  
Najdišče/lokacija: Vošnjakova ulica 6 
 
Situacija/terenski razvid: Kanalizacijska dela so prerezala rimske grobove. Jarek z grobnimi 
najdbami (širok 0,7 m in globok 1,2 m) je potekal po zahodnem robu Vošnjakove ulice proti 
zahodu. 
 
Sarkofag: 
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (peščenjak) 
Dimenzije: / 
Brez pokrova. MGML, inv. št. 510:LJU;0042082. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: otrok. 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Šašel 1962, 308, sl. 61, sl. 62, sl. 63. 
Petru 1972, 117. 
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Kat št. 51 
Grob 1543 
Leto odkritja: pred 1901 
Najdišče/lokacija: Bleiweisova cesta (takrat Prešernova cesta) 
 
Situacija/terenski razvid: Pri polaganju plinskih cevi je bil na globini 60 cm najden že 
uničen sarkofag. Pokrov je bil zlomljen, skrinja zasuta z zemljo. V zasutju so bili fragmenti 
kosti, drobci oljenke s pečatom CRESCES in novec Valensa (364–378), Coh. 47. 
 
Sarkofag: 
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (peščenjak). 
Dimenzije: skrinja: 196 x 74 cm; pokrov: 129 x 78 cm 
Verjetno gre za sarkofag, ki ga hrani MGML, inv. št. skrinje sarkofaga: 510:LJU;0042080; 
inv. št. pokrova: 510:LJU;0042081. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: /  
 
Objava: 
Müllner 1901, 88. 
Petru 1972, 126. 
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Kat št. 52 
 
Grob CEL-1 
Leto odkritja: 1962 
Najdišče/lokacija: Celovška cesta (podvoz pri Tivoliju) 
 
Situacija/terenski razvid: Na območju podvoza so izkopali nekaj žganih grobov, 10 
skeletnih in en že izropan sarkofag, ki ga je prevzel Mestni muzej. 
 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Plesničar 1965, 147. 
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Kat št. 53 
 
Grob CEL-2 
 
Leto odkritja: 1892 
Najdišče/lokacija: Celovška cesta (Stara cerkev) 
 
Situacija/terenski razvid: Nagrobni kamni in deli sarkofagov (Sarkophage) so bili vzidani v 
cerkev sv. Jerneja v Šiški. 
 
Sarkofag: 
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (Moräutscher Sandsteine) 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Mullner 1892b, 35. 
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Kat št. 54 
 
Grob STA-1 
Leto odkritja: 1978 (11. november) 
Najdišče/lokacija: Stanežiče 
 
Situacija/terenski razvid: Delavci so pri kopanju v peskokopu zadeli sarkofag. Na mestu 
odkritja je bila večja količina opek in nekaj fragmentov lončenine, zato so predvidevali, da se 
je ob sarkofagu prvotno nahajal še en grob, pokrit s strešniki.  
 
Sarkofag: 
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (drobnozrnat rumenkast peščenec s 
Polhograjskih hribov) 
Dimenzije: zunanjost: 200 x 64 x 56 cm; notranjost: 185 x 46 x 41 cm 
Dvokapni pokrov sarkofaga se je pri bageriranju prelomil in delno zdrobil. Rob pokrova je 
zobčasto izstopajoč, kar je omogočalo, da se je usedel v utor spodnjega dela sarkofaga. Obod 
sarkofaga je bil debel povprečno 10 cm in ob robu poglobljen za zobčasti zatič pokrova. 
Poglobljen in prisekan rob je meril 2 x 2 cm. Na prednji strani je imel nastavek oziroma okvir 
za napisno polje, obrobljeno s 6 cm širokim enostavnim profilom. Polje je bilo brez napisa 
oziroma sledov črk, pač pa je bila površina grobo narezana, morda za nanos ometa, ki je lahko 
imel slikan okras in napis. Polje je merilo 60 x 32 cm. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: ženska 
Starost: »zelo stara« 
 
Grobni inventar:  
1. verižica 
2. steklen balzamarij 
3. malo večja steklenička 
 
Objava: 
Petru 1981, 260. 
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ZAHODNO EMONSKO GROBIŠČE 
 
Kat št. 55 
 
Grob 1332 
Leto odkritja: 1932 (2. marec) 
Najdišče/lokacija: Prešernova cesta (Bleiweisova ulica) 
 
Situacija/terenski razvid: Na stavbišču takratne Trgovske akademije je bil odkrit sarkofag v 
prostoru, interpretiranem kot prostoru I. Skelet ženske (?), ki je pri glavi imela pridano 
stekleničko, na vratu novec in pri levi nogi oljenko.  
Smer pokopa: J–S. 
 
Sarkofag:  
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (Ložar omenja kostanjeviški peščenjak, Petru 
pa kostanjeviški apnenec) 
Dimenzije: 193 x 63 x 46 cm. 
Sarkofag je razklan. Prevzel naj bi ga Mestni muzej. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: ženska (?) 
Starost: / 
 
Grobni inventar:  
1. okrogla steklenička 
2. novec 
3. oljenka  
 
Objava: 
Ložar 1933, 38–39, sl. 20. 
Petru 1972, 118. 
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Kat št. 56–58 
 
Grob 1450, grob 1451, grob 1451a 
Leto odkritja: 1934 (september) 
Najdišče/lokacija: Groharjeva ulica (pred lekarno Bohinc) 
 
Situacija/terenski razvid: na Groharjevi ulici  
Prvi sarkofag je bil v obliki pravilnega kvadra (grob 1450).  
Drugi sarkofag je bil pokrit z nagrobno stelo (ohranjene mere: 165 x 70 x 22 cm) iz belega 
apnenca. Spodnji del je odlomljen. Stela je iz avgustejskega obdobja, postavljena tribunu 
militum in prolegatu XV. legije Apollinaris Titu Juniju Montanu (grob 1451). 
Tretji sarkofag je viden samo na zemljevidu. 
 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: 200 x 150 x 50 cm (grob 1450) 
Pokrov sarkofaga je bil dvokapen in na vogalih okrašen s polkrožnimi gladkimi akroteriji 
(grob 1450). 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: /  
 
Grobni inventar: / 
 
Objava: 
Kronika 3, 1936, 195. 
Ložar 1937, 133. 
Saria 1937, 46. 
Petru 1972, 118–119. 
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Kat št. 59 
 
Grob 1524 
Leto odkritja: 1887 (junij) 
Najdišče/lokacija: Tržaška cesta (Trießter-Straße) 
 
Situacija/terenski razvid: Med poslopjema s takratnima številkama 12 in 14 (bolj proti 12) 
so na globini 1,5 m naleteli na sarkofag. Dno sarkofaga je ležalo na ilovnati podlagi. Ponoči je 
bil sarkofag izropan, tako da je od grobnih pridatkov ostalo le nekaj fragmentov tkanine z 
zlatimi nitkami. 
Smer pokopa: SV–JZ.  
 
Sarkofag: 
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (Moräutscher Sandstein) 
Dimenzije: zunanje mere: 210 x 86 x 60 cm; notranjost: 185 x 63 x 43 cm; pokrov: 220 x 106 
x 30 cm 
 
Antropološka analiza: 
Spol: ženska 
Starost: / 
 
Grobni inventar: 
1. drobci steklenic 
2. zlomljen kos jantarja (debel 2 cm) v usnjenem ali tkaninskem omotu 
 
Objava:  
Deschmann 1888a, 5–7. 
Petru 1972, 127. 
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Kat št. 60 
 
Grob 1525 
Leto odkritja: 1887 (junij) 
Najdišče/lokacija: Tržaška cesta (Trießter-Straße) 
 
Situacija/terenski razvid: Odkrit nekaj dni za grobom 1524, 3 m bolj zahodno. Notranjost je 
bila zapolnjena z vodo. Skelet je bil orientiran v smeri S–J, glava obrnjena proti Z, podprta z 
desno roko. Levica je počivala na prsih. Okoli lobanje in po telesu so bile ohranjene zlate niti.  
Odpeljan naj bi bil v Narodni muzej. 
Smer pokopa: S–J. 
 
Sarkofag: 
Material: temno siv podpeški apnenec (dunkelgrauer Kalk, er bricht bei Podpetsch) 
Dimenzije: zunanjost: 235 x 90 x 69 cm; notranjost: 200 x 55 x 41 cm; pokrov: 265 x 105 x 
26 cm 
Pokrov je bil na skrinjo sarkofaga na treh mestih pritrjen z železnimi spojkami, zalitimi s 
svincem. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: ženska 
Starost: / 
 
Grobni inventar: 
1. smaragdno zelena steklenica, okrašena z brušenimi krogi, višina: 10,5 cm  
NMS, inv. št. R. 2305 (Deschmann 1888a, fig. 1; Petru 1972, t. CXIX: 17) 
2. steklenica iz mlečno belega stekla s ploščatim trupom, višina: 11 cm (Deschmann 
1888a, fig. 2; Petru 1972, t. CXIX: 18) 
3. tri igle lasnice 
4. nedoločljiv novec 
 
Objava: 
Deschmann 1888a, 5–7. 
Petru 1972, 127. 
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Kat št. 61 
Grob 1311 
Leto odkritja: 1930 (april) 
Najdišče/lokacija: Bleiweisova, nasproti Tobačne tovarne (hiša g. Jemca) 
 
Situacija/terenski razvid: Jemec sam omenja v časopisu Slovenec, da je na svoji posesti 
izkopal več rimskih grobov, od tega en sarkofag. Njegova parcela se je nahajala nasproti 
Tobačne tovarne. 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: /  
 
Grobni inventar: / 
 
Objava:  
Jemec 1930, 3. 
Ložar 1930, 32. 
Petru 1972, 119. 
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Kat št. 62 
Grob 1445 
Leto odkritja: 1948 (spomladi) 
Najdišče/lokacija: Tržaška cesta 5 
 
Situacija/terenski razvid: Med kopanjem temeljev za rajonsko stavbo Vič so našli 21 
grobov, 5 skeletnih, od katerih je bil en v sarkofagu, in 16 žganih. O zaporedju žganih oz. 
skeletnih grobov ni moč sklepati. Večina grobov je ležala na rjavi ilovici. 
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar:  
Brez pridatkov 
 
Objava: 
Pahič 1962, 306. 
Petru 1972, 121–122. 
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VZHODNO EMONSKO GROBIŠČE 
Kat št. 63 
 
Grob 1337 
Leto odkritja: 1914 (10.–13. junij) 
Najdišče/lokacija: Karlovška cesta (pod Samassovo vilo ob vhodu v Zvonarsko ulico) 
 
Situacija/terenski razvid: Pri kopanju zbiralnih kanalov so delavci naleteli na dva sarkofaga 
2 metra pod cestnim tlakom. Sarkofagu so zlomili pokrov.  
 
Sarkofag: 
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (rumenkast peščenjak) 
Dimenzije: 195 x 55 x 55–60 cm 
Pokrov uničen. Notranjost sarkofaga je bila obložena s svinčeno pločevino. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: ženska 
Starost: / 
  
Grobni inventar: 
1. Dvoročajna zelenkasta steklenica s podolgovatim trupom in vboklim dnom. Višina: 
14,3 cm; NMS, inv. št. R. 6926 (Petru 1972, t.CXV: 7). 
2. Dvoročajna zelenkasta steklenica s podolgovatim trupom in vboklim dnom. Višina: 14 
cm; NMS, inv. št. R. 6926 "(Petru 1972, t. CXV: 8). 
3. Zgornji del dvoročajne zelenkaste steklenice. Ohranjena višina: 10 cm; Inv. št. R. 
6926.  
4. Ampula iz zelenkastega stekla s podolgovatim trupom in okroglim dnom. Višina: 19 
cm; NMS, inv. št. R. 6927 (Petru 1972, t. CXV: 10). 
5. Ampula iz zelenkastega stekla s podolgovatim trupom in okroglim dnom. Višina: 18 
cm NMS, inv. št. R. 6927 (Petru 1972, t. CXV: 12). 
6. Ampula iz zelenkastega stekla s podolgovatim trupom in okroglim dnom. Višina: 18,9 
cm; NMS, inv. št. R. 6927 (Petru 1972, t. CXV 11). 
7. Trup ampule iz zelenkastega stekla, okroglo dno. Ohr. višina: 14,5 cm; NMS, inv. št. 
R. 6927 (Petru1972, t. CXV 13). 
8. Dva zlata uhana z vloženim zelenkastim steklom. NMS, inv. št. R. 6928 (Petru 1972, t. 
CXV, 6). 
9. Ovratnica iz 19 jantarjevih jagod na bronasti žici (Petru 1972, t. CXV, 9). 
10. Ovratni okras iz novcev cesarja Galijena in ovalnih medaljonov. NMS, inv. št. R. 
6929. POGREŠANA (Petru 1972, sl. 29). 
 
Objava: 
Mal 1926–1927, 28–29, sl. 8, sl. 9. 
Petru 1972, 122–123. 
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Kat št. 64 
Grob 1338 
Leto odkritja: 1914 (10.–13. junij) 
Najdišče/lokacija: Karlovška cesta (pod Samassovo vilo ob vhodu v Zvonarsko ulico) 
 
Situacija/terenski razvid: Pri kopanju zbiralnih kanalov so delavci naleteli na dva sarkofaga, 
2 metra pod cestnim tlakom. Na eni od lutk so bili najdeni ostanki zlatih nitk. 
 
Sarkofag:  
Material: verjetno moravški neogenski apnenec (rumenkast peščenjak) 
Dimenzije: dolžina 180 cm 
Mal omenja, da je sarkofag imel »zgornji in spodnji luknjičasti svinčeni pokrov«. 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: otrok 
 
Grobni inventar:  
1. Koščena otroška lutka s premakljivimi rokami in nogami. Višina: 25 cm; NMS, inv. 
št. R. 6930a (risba T. CXV, 15).  
2. Koščena otroška lutka z gibljivimi okončinami. Višina: 24 cm; NMS, inv. št. R. 6930b 
(risba T. CXV, 14). 
3. Zapestnica iz gagata. Premer: 5,6 cm; NMS, inv. št. R. 6932 (Petru 1972, t. CXV, 16). 
4. Verižica iz zlatih členkov. NMS, inv. št. R. 6931 (Petru 1972, t. CXV, 17). 
 
Objava:  
Mal 1926–1927, 28–29. sl. 8, sl. 9. 
Petru 1972, 122–123. 
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Kat št. 65 
Grob 1535 
Leto odkritja: pred letom 1888 
Najdišče/lokacija: današnja Karlovška cesta 5 (Carlstädter-Linie) 
 
Situacija/terenski razvid: V temeljih tedanje ubožnice (Armenhaus) so našli sarkofag.  
Sarkofag: 
Material: / 
Dimenzije: / 
 
Antropološka analiza: 
Spol: / 
Starost: / 
 
Grobni inventar:  
1. Zlata ogrlica z nebrušenimi smaragdi in obešenim zlatim prstanom s čašastima 
vdolbinama, v eni je bil safir, druga prazna. 
 
Objava: 
Deschmann 1888b, 115. 
Petru 1972, 128.  
Gaspari 2014, 223. 
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ŠT. LOKACIJA LETO ODKRITJA POKROV MATERIAL ZUNANJE MERE SPOL PRIDATKI MESTO HRAMBE
1. Čopova ulica Pred letom 1818 / / / / /
2. Čopova ulica Pred letom 1818 / / / / /
3. ploščad Ajdovščina 20.11.1978 DA / 203 x 73 x 62 cm ženska /
MGML; 
inv. št. skrinje 
510:LJU;0052835; 
inv. št. pokrova 
510:LJU;0052834
4. ploščad Ajdovščina 1978 NE / / / /
5. ploščad Ajdovščina 1978 NE / / / /
6. ploščad Ajdovščina 1978 NE / / / /
7. ploščad Ajdovščina 1978 NE / / / /
8. križišče Ajdovščina 1974 DA moravški apnenec 203 x 66 cm / /
MGML;
inv. št. skrinje: 
510:LJU;0042078; 
inv. št. pokrova: 
510:LJU;0042079
9.
križišče Slovenske in 
Gosposvetske ceste 1767-1775 / / / / / /
10.
križišče Slovenske in 
Gosposvetske ceste 1868-1869 / / / / / /
11. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
12. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
13. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
14. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
15. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
16. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
17. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
18. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
19. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
20. Tavčarjeva hiša 1868-1869 DA moravški apnenec 202 x 63 x 63 cm / / /
21. Gosposvetska cesta 1889 / moravški apnenec / ženska NE /
22. Gosposvetska cesta 1889 / moravški apnenec / / NE /
23. Gosposvetska cesta 1889 / moravški apnenec / / NE /
24. Gosposvetska cesta 1889 / moravški apnenec / / NE /
25. Gosposvetska cesta 1889 / moravški apnenec / / NE /
26. Gosposvetska cesta 1889 / moravški apnenec / / NE /
27. Gosposvetska cesta 1889 / moravški apnenec / / NE /
28. Gosposvetska cesta 1889 / moravški apnenec / / NE /
29. Gosposvetska cesta 1889 / moravški apnenec / / NE /
30. Gosposvetska cesta 1892 / / / / NE /
31. Gosposvetska cesta 1892 / / / / NE /
32. Gosposvetska cesta 1892 / / /
moški, 
ženska
 otrok DA /
33. Gosposvetska cesta 1892 / / 170 x 70 x 40 cm / DA /
34. Gosposvetska cesta 1892 DA
moravški 
apnenec/
glinški apnenec / / NE /
35. Gosposvetska cesta 1892 DA moravški apnenec / / NE /
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36. Gosposvetska cesta 1892 DA
moravški 
apnenec/
glinški apnenec / / NE /
37. Gosposvetska cesta 1892 DA moravški apnenec / moški, ženska NE /
38. Gosposvetska cesta 1892 DA moravški apnenec / / NE /
39. Gosposvetska cesta 1892 NE / / / / /
40.
na vogalu Slovenske
 in Gosposvetske 
ceste 1633 / / / / DA /
41.
križišče Trdinove
in Slovenske ceste 1905 / / 198 x 66 x 58 cm / DA /
42. Slovenska cesta 1968 NE / / / / /
43. Kolodvorska ulica 1896 / moravški apnenec / moški, ženska NE /
44. Kolodvorska ulica 1893 NE moravški apnenec 200 x 95 x 65 cm ženska NE /
45.
Glavna železniška
 postaja 1894 DA
moravški 
apnenec/
podpeški apnenec 172 x 48 x 37 cm / / /
46. Potniški center 2008 NE / 196 x 68 x 20 cm moški / /
47. Potniški center 2008 NE / 192 x 72 x 53 cm ženska / /
48. Potniški center 2008 NE / 200 x 70 x 52-35 cm / / /
49.
križišče Vošnjakove in 
Gosposvetske ceste 1815 / moravški apnenec 190,5 x 73,6 x 43 cm / / /
50. Vošnjakova ulica 1952 NE moravški apnenec / otrok /
MGML; inv. št. 
510:LJU;0042082
51. Bleiweisova cesta 1 1901 DA moravški apnenec 196 x 74 cm / /
MGML; inv. št. 
skrinje sarkofaga: 
510:LJU;0042080; 
inv. št. pokrova: 
510:LJU;0042081
52. Celovška cesta-podvoz 1962 / / / / / /
53. cerkev sv. Jernerja 1892 / moravški apnenec / / / /
54. Stanežiče 1978 DA moravški apnenec 200 x 64 x 56 cm ženska DA /
55. Prešernova cesta 1932 NE moravški apnenec 193 x 63 x 46 cm ženska DA /
56. Groharjeva ulica 1934 DA / 200 x 150 x 50 cm / NE /
57. Groharjeva ulica 1934 stela / / / NE /
58. Groharjeva ulica 1934 / / / / / /
59. Tržaška cesta 1887 DA moravški apnenec 210 x 86 x 60 cm ženska DA /
60. Tržaška cesta 1887 DA podpeški apnenec 235 x 90 x 69 cm ženska DA /
61. Bleiweisova cesta 1930 / / / / / /
62. Tržaška cesta 5 1948 / / / / NE /
63. Karlovška cesta 1914 DA moravški apnenec 195 x 55 x 55-60 cm ženska DA /
64. Karlovška cesta 1914 DA moravški apnenec 180 cm otrok DA /
65. Karlovška cesta 5 1888 / / / / DA /
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
Ljubljana, september 2019                                                                              Bernarda Sjekloča 
 
